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POR TEI.Kl-ÜNO 
El Rey, en Madrid. 
MAIJRU), 2.—^Procedente de San Sebas 
t i á n llegó esta m a ñ a n a Su Majestad el 
Rey, siend 
HWTE LAS ELECCIONES 
Eonseruadores ? republicanos, 
unidos. 
Nuestro colega «La Atalaya» se ia- G. Trevilla y G. de Lamadrid y Rafael 
dignaba profundamente, .o por lo nie- Botín y S. de Porrúa. 
nos hacía el papel de indignado con • A estas candidaturas, que son repar-
bastante propiedad, siempre que se le tidas por los partidas liberal y conser-
hablaba de la unión de ruanistas, al- vador, se acompaña una circular en la 
bistas, romanonistas y republicanos cual los primates de ambos partidos 
Clames que el co'ega no decía que «recomiendan la adjunta candídatn-
existía esta unión o que era falso el ru- rá». 
mor público que la daba como cosaj he- Se guárdan muy bien de declarar 
clia. Pero se indignaba. que en ella hay un reformista, pero de 
El argumento, naturalmente, era hecho unen su nombre a los de los can-
aplastaaite. Porque nosotros, monir- didatos de los dos partidos, 
quices sinceros, nos hubiéramos indig- Consideramos muy justificada la 
nado también de que nos atribuyesen indignaición del colega ruanista. Y os-
la fusión con los enemigos del Trono, tamos convencidos de que no iba su eu-
Pero no estaba planteada de un mo- fado contra los que le hab.'.íhamos un 
do tan sencillo la cuestión.' día y otro del conglomerado monárqui-
Había antecedentes. E l señor Rúa- co-republicano que (leíala esta CÍWKII-
no, al término de unas elecciones en datura. 
que había* sufrido uno de los reveses Nosotros, deseando encontrar una 
más serios de toda su vida política, ex- disculpa para los confeccionadores de] 
cluyendo, claro es, a Valderredible, conglomerado en cuestión, liemos esta-
donde alcanzó el más resonante triun- do a punto de preguntar: ¿Por qué ese 
fo de la política de toda» su vida, hizo miedo en confesar la existencia de esta No puso a la firma regia decreto al 
unas interesantes declaraciones en el unión si el reformista es monárquico 
Círculo conservador. a las veces y según las ocasiones? ¿No 
En lo sucesivo se orientaría en la podía ser este .¡caso el modo de sumar 
política provincial bacía las izquier- un nuevo adepto a la Monarquía? 
¿as. Pero nuestra benevolencia< ha halla-
Hubo quien vió en estas frases la do, fuerte y lógico, el obstáculo de la 
confirmación de algo que corría de boca realidad. 
en boca; clros, más conocedores de los No es posible. Todos sabemos que el 
clásicos, estimaron que se trataba úni- señor Pérez Lemaur fué sorteado con 
camente de ir preparando eonibiaasio- un republicano para ir a la lucha* y que T ^ r j O I A U I D C 
nes políticas para futuras luchas elec- la suerte favoreció al refonmsmo.. Pe- n p . ^ l _ I | | W r i r i 
torales; los más creyeron noblemente todos sabemos también que esa 
que la declaración del señor Ruano sig- suerte no alcamza a d< sfigurar la síĝ -
niñeaba el pleno reconocimiento del mficación, francamente republicana, 
adejamiento de las clases conservado- de las fuerzas que votan al reformista, 
ras, perfectamente exteriorizado en las De manera que (dos que pugnan por 
urnas. saberlo, los que quieren (onvenceise 
Y llegó el momento de comenzar los «de una vez» de que en Santander van 
preparativos para las elecciones pro- los monárquicos conservadores con los 
vinciales. elementos radicales, los subditos del 
La coalición de mauristas, demócra- Rey con los debeladores del Trono», de 
tas y católicos lanzó sus candidaturas, una vez, y sin ninguna clase de dudas, 
lo saben ya. 
Falta ahora saber, porque ni los 
mismos jefes izquierdistas lo saben, a 
juzgar por com.í.iiarios que hemos po-
1 De Bilbao.—Don Rafael Villaseca Do- para poder vender las patatas a 2,.')!) pe 
menech y d o ñ a M a r í a Berenguer. • setas saco de 50 kilos y a siete céne ímoá 
l De San S e b a s t i á n . — D o n Manuel Ma el k i lo vendiendo al detall, 
dnicas y don Juan Lalaune. T a m b i é n nos mani l 'cs tó el señor ITna 
—Ha regresado de Zaragoza, en cuya mo que h a b í a celebrado ana r e u n i ó n con 
h i s tó r i ca ciudad ha permanecido varios ana 'Comisión de pbreros y patronos de 
d í a s asistiendo-.a los concursos de t i r o , las f á b r i c a s Las Forjas, de Los Coiyaleü. 
p r á c t i c a s de maniobras y conferencias Fm la r ean ión , se t r a t ó minaciosaanMiU-
mili tares, el i lastrad o y pandonoroso co- te (1̂ 1 a s a n í o de la ihueJga, v no se pado 
conel Jefe del regimiento de i n f a n t e r í a de llegar a nn arreglo. 
Valencia, nuestro par t icular y dis t ingui T e r m i n ó d i c i éndonos el s e ñ o r P á r a m o 
m amigo don Rafael Villegas y M0"t'*si cjííe hoy c e l e b r a r á en su despacího de l -fío 
ll"s- hieran c iv i l una r enn ión a la que ha 
Poco d e s p u é s de su llegada so hizo car- cliado al d l r ecc to í gerente de la Red San 
go del regimiento referido, cesando en sa tanderina de t r a n v í a s , para ver si se pue 
u d m n i d a d el caballeroso teniente coro- ,|e rc-nh.r i / .ar el poco servicio que ahortj 
nel don José S a ñ u d o ^ L ó p e z Talaya. v RP hace por cim.ia l.niprcsa. 
^ • El señor P á r a m o nos man i í ee to que se 
Ĵ ÍOta® T > 2 l j i O j t í l i a j J $ * 9iallí«ba dispuesto a obrar con toda enei 
gía respecto a este asunto t y para ello 
p o n d r í a todo su in te rés . 
Desde el d í a de inañan; i se v e n d e r á la 
patata irlandesa, depositada en el só tano 
del mercado de la Esperan/a, a los si 
recibido en la es tac ión por la ^ j , ¡ en tes precios: 
En el só t ano , a) ppr mayor. IXÍQ kilos, 
ó pesetas. 
Cajón de venta., immero •>, dos kilos, 
qiiince cén t imos . 
f ami l i a real. Gobierno en pleno, autor i 
dades y el elemento oficial. 
El Soberano, de spués de saludar a to 
dos, conversó con el jefe del (lobierno bre 
ves momentos, c i t ándo le para sabir fue 
go a despachar a Palacio. 
El Rey se t r a s l a d ó en autoinóvi l acom 
p u ñ a d o de su famil ia al regio Alcá/.ar y 
durante el trayecto faé ovacionado y vi 
toreado. 
El s eño r M a u r a acud ió a Palacio y 
despachó con el Rey, a quien entero con 
todo detalle, del proceso de la sesión par 
l a m e n t a r í a de ayer en el Congreso y re 
soltado de la votación reca ída . 
En Carpbanchai. 
E l ' .pr íncipe de Asturias y el infante 
don Jaime estuvieron esta m a ñ a n a eil el 
campamento de C a r a b a n c í i e l ; presencian 
do el funcionamiento del tan que de gue 
n a regalado al Monarca. 
los ejercicios de 
LA CAMPANA DE LAS IZQUIERDAS 
T a m b i é n presencia ron 
las nuevasibaterias. 
P O L I T I C A P I N T O R E S C A 
En números redondos! 
¡Oslábamos teiiiiendó que él órgano 
niaaista OOB vistas a la ¡/.(itiienla ca-
yese en la tentación de sac<w la caciiía 
de los mauristas que existen en la Mon* 
ta'-ia. 
El día que cayese en esta tentación 
ésfábspQios iimlidos. 
Porípie hasta ahora, gracias al pia-
doso secréto que nos ha guardado «La 
Atadaya», EL PUEBLO CANTABIÍO ha 
podido a fin uar que represent aba a un 
t L «TRUSTERO» MAYOR. E l Gobierno no se irá; pero de aquí no me apea 
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NOTAS D E P O R T I V A S 
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PROVINCIALES 
CANDIDATURA DE COALICIÓN 
DISTRITO DE SANTANDER 
hariendo saber nosotros, porque nos 
importaba que se supiese, que íbamos 
unidos a la lucha los mismos que uni-
dos fuimos a contiendas pasadas. 
D. Angel Jado Canales (del Centro Católico montañés), 
o. Fernando Quintanal Saráchaoa (maurlsta). 
D. Eduardo García del Río (demócrata). 
u , b u i i u i u u U U I W I U u w i • • « « V M W M I U V u i u / . ^ ^ hufcierá p ^ a d o si n c a r i ñ o a r a ^ l ¡ l U ' m 
T E A T R O ' P E R E D A i ' ',"1",rtailte ^ í t f ^ r z S t & S 
L . I \ L - M f I tauesa, que nos significaba sus simpa»- lll¡n, K1,LL(,S .•^U.M-.IMS. aiv.-tos sin p|NANZAS% IT ALIAN 
A Suia de despedida. 
Segí r ra iuenle que e s t a r á s ya enterad©? 
\ rr \nv , del regreso de n ñ querido Oom|ia 
ñero.í*Pepc. M o n t a ñ á » , de lo qae te h a b r á s . 
alogTjtda, pprqut' na da.do que. estabas 
sintiendo la ausencia en las columnas de 
IM. PUEBLO CAISTABRO y en esta sección de 
la p luma galana y de los profundos cono-
(•iiaientos de n ú iunigo F e r m í n S á n c h e z , 
pero conste que m á s ganas que t ú t en ía 
vo de que volviera « P ^ e M o n t a ñ a » , poi^ 
que c o m p r e n d í a que m i insuficiencia en 
e stas lides es t a i , que en manera alguna 
i ' d í a l lenar el liueco que h a b í a dejado 
iiMuporalaiente el maestro. Por fortuna 
u a r á t í y para m í ya e s t á a q u í , y yo, des 
pués ce péd i r tp que disculpes m i ignoran 
Qiñ cu estos menesteres y de de%oedirmo 
de t i hasta otra in ter in idad, cedo m i plu-
m.-i al grande amigo y c o m p a ñ e r o , que 
hade manejarla mucho m á s a gusto tuyo sin 
v d^de lUft^Q muohía imo ?uevyo. | Par M t a de ni',mero úe m & í ¡ 
|_o que en Madrid me confiaron. Ji,les no r ^ b r o nyer su sesión ordii 
N a retcfrrtéj l ' vt 'o amigo, de a(|iicl Ma- semana} nuestra e x c e l e n t í s i m a J M 
l id , alegre > hospitahir io, donde la vitla ctón munic ipal . 
"su cIM) ocupe el pr imer lugar ,»„ ,,, 
bol e s p a ñ o l ? No, tenemos anibicntoj 
port ivo, que es lo m á s difícil du 
m á s muoho m á s que los clubs qw ¡i 
aqué l nacen y esto sin restar ta 
las sanas inspiraciones de los den 
pañ iTos . se debe a Peraza en m 
parte. 
V • precio de conocer y uo ^ | 
nielas do 'viejo n i de sabio, talo ctri 
Pepe ha t rabajado; le vi sufrir 
soló batallaba y hoy que pava mj 
ne secretos, que m á s que por-con; 
le tengo por un ín t imo , quiero apórtail 
humilde coope rac ión al hoinenuíc 
su honor se proyecte, sea quien 
organizador. 
Estoy a l a completa disposicfod 
qaien recoja l a idea de Paconiio y 
c o m p a ñ e r i s m o n i por amistad, sinoi 
que sus merecimientos faerzan a mi 
luntad a comportarme de tal manera. 
En el Ayuntamiera 
¡d ia r ia tendrá lugarj 
tías de una forma bastante persuási- cuento e intensas emociones que mi tosca 
ünalmuedzo. va : comprancl0 el periódico, SUSCribién PluWá "o acierta a describir con l a be . 
Ayer, en el a m b i g ú del teatro Pereda. . oí npr ¡nr imn v annnpiandn en PI leza de quienes en diarios y revistas nos 
la aose ai penooico > .anunciarnto en t t ae imén te la vida y costumbres 
Era un deseo naturalísimo el saber dido escuchar, si los republicanos, las 
qué enemigos teníamos en frente, y, clases radicales se prestarán a votar 
creyendo hallar ocasión propicia en la ^ candidatura del conglomerado, 
existencia de un rumor público, que Y decimos esto, sencillamente porque 
mostraba unidos a ruanistas, etc., con se han echado a volar por ahí otras g ^ ^ ^ ^ S para festHjar periódico. 
ciertos elementos de las extremas iz- candidaturas en que aparece el señor AlT>áñguet¿ asistieron, a d e m á s del d i - Pero de aquí en adelante nos va 
quierdas, preguntamos a «La Atalaya» "erez Lemaur con los señores Quinta- rector gerente don Manuel Herrera Or ia ser jifíeji despistar 
y a los jefes izquierdistas qué había «le nal' García del Río o Jado. y los consejeros don H e r m á n Hoppe, don 
cierto en el rumor en cuestión. ' La especie es burda; ni siquiera me. ^ ^ U S , ^ S d o & í e t -
No hemos de relatar, punto por pun- rece que nos detengamos en desmentir- I.rífS) el ingeniero y el arquitecto del tea-
to, lo que se derivó de nuestra pregan- la*- PQro aun siendo burda, si nosotros tro don Alfredo L i a ñ o y don Ejoy Mar t í -
ta. Lo saben nuestros lectores tan bien fuésemos los liberales y conservadores ae/. del Valle el representante de if». So-
como nosotros mismos. andaríamos con mucho cniuado ante ^MS^S^&^Ság^S. 
Se desprendía de las cartas publica- 6816 arJlcl electoral del relormismo, n í s t r á d o r e s de los d iar ios locales señores 
das en la Prensa, firmadas por jefes v Pues aca^o pueda obedecer al deseo 
significados republicanos, por un lado, ^ buscar votos, sea donde sea, echan 
que los autónomos «no votarían a los do Por & borda a sus coaligados, 
caciques ni a !.>s enemigos de 'os obre- gados. 
Reproducimos de «Vida Econúinicii 
s'^u;ente i n f o r m a c i ó n : 
de los Tiabitantes de l a v i l l a del oso y el « M i e n t r a s que en ca-si todos los 
m a d r o ñ o , y aun suponiendo que aventu- dos beligerantes, se han podido, di 
r á n d o m e por tan escabroso terreno salió del armist ic io, l i m i t a r los gastos; H 
ra airoso, mida nuevo iba a referirte que nan/.as i tal ianas ofrecen la partinl 
¡nul iera cautivarte. dad de que los gastos han sido ení 
He a q u í ana sincera jus t i f icación de por timos meses mavores que daranlela 
p r o v i n c i a , nos demuestra que, en nú- qué te g u a r d a r é el secreto de mis impre-" r ra . 
meros redondos, sumamos 0. No nos siones m a d r i l e ñ a s , ayunas* de ambiente E n todo .el tiempo-que ésta-durtá 
n A a n S i i n s t p d P s m i í PÍ nprn nn os un (lePortl:V0.' P1163^ <iue la tfnPor?ldt ^ c»", durante cuarenta y un meses,! n « j 0 c U d n ub ieueí . que ei oeio no tb un yl7Ó v ú n i c a m e n t e trazo este p r e á m b u l o a g a s t ó en total 18.000 millones, osea 
QUímerO redondo, n ú labor para cumpl i r un encargo que m á s d.- m i l millones mensuales. Los 
A nosotros nos hace laucha gracia tres buenos amigos que adli dejé y bien-co tos de los primeros cinco mesesjief' 
«La Alilaya», echando cuentas acer-
ca de los mauristas que existen en ¡a 
ros»; por otro «que los republicanos 
iban a la lucha, con candidatura abier-
ta, presentando a un reformista». 
«La Atalaya» seguía indignada; pe-
ro ahora en silencio. 
ECOS DE SOCIEDAD 
Enferma. 
Ayer tarde le fué adminis t rado el Santo 
dro Cuadra, instalador e léc t r ico don Luis ESO es igual que si nosotros, en vista K'»j(>. q»"' 011 Madr id es considerado como pl icación debe encontrarso en Qlm 
de Cias tañondo y el secretario de. l a Em- flA • IÍPAHÍI ÍIPI í W a n n 'rní»ni«;tii e' ^Presentante de los deportistas monta que los precios aumentan consUnilH 
presa don A r t u r o Pacheco. 
Kl banquete estuAo adniirablementi 
servido por el ari'endnla.rio del a m b i g ú de 
teatro, restaurant Hoyal ty . con el aiguieij 
te mean . 
de la poca tirada del órgano ruanista, 
nos preocupase mucho el averiguar la 
hora en que se pone a la venta. 
Desengáñese «La Atalaya». Aquí 
Claro CS (pie no sólo por el mutismo 1 Viá t ico a l a esposa de nuestro pa r t i cu la r . ' JV."!" '^ ' ' f , ,J . f , ' 'v i m w , £ 
del órgano ruanista en un asunto que y J ^ ^ 0 S S ^ f J ^ ^ ± T I í a J l v o i - a u ^ c n t de "pSiio 
de modo t an d i r ec to le afectaba, sino I ] ™ ™ ™ * ™ enfenT10 desde hace a l g n ñ o s 
t a m b i é n por el hecho de i r r e p ú b l i c a - 1 La mencionada señora ayer parece que 
nos V COaligadOS COn c a n d i d a t u r a s ' ^ ' encontraba algo m á s al iviada y por 
abiertas, l a opinión había señalado v*'**g? v u ^ n u' N a ^ m l n i f r a d o el Santo 
„ c „ . x : _ . - . i i . i *' i Viat ico. 
Viajes-
Se encuentra veraneando en «V.ilja Ma-
r ía» , en el Sardinero, l a d i s t inguida se-
ñ o r a e hi jos del senador del Reino ácm 
Mateo Silvela, 
—Ha regresado de Madr id oj joven eom 
a 
itremeses variados—Huevos poohées 110 l»ay más que una razón para su sin-
razón. Esta: 
Votación de 53 Ayuntamientos de 
circunscripción: , 
Conde de Limpias, 13.111 votos 
Ruano, 12.954; Mazarrasa, 11.827. 
Los iníanti» doña Luisa y don [ais. 
como efectivo el pacto que el rumor 
público diera como probable. 
Pero la proximidad del día de la elec 
ción, que obliga a una mayor actividad 
en los trabajos, ha descubierto de un 
modo palpable lo oue no tienen valor positor don Antonio de Gorostiaga. 
de declarar r i n n i s t n r v m m a - H a n llegado al Sardinero l o l s e ñ o r e s ' el conseguido el d í a de l a inaugu- su 1 b-gada a .-sta cmd 
ue dec l a r a r ruanisias, amistas y roma- Viajeros siguientes- 1 i ac,on. ^ s e ñ a l a una fe.cha naemora í^e to de la tardr , Ih g a r á n hoy a Santander 
nonistas; es decir, que están unidos d ¿ 0 Madrid .—Don Jorge Anhibad y la l en lfl p r ^ p e r i d a d de^nuestra ciudad 
un reformista en combinación con los m i l l a , ' d o ñ a i d a Uihthoff, s e ñ o r Freeman, 
sta salsa tárta.-
oll s financiere.— 
E s p á r r a g o s salsa holandesa.—Tournedos 
Enrique IV.—Ensabtda.—Quesos belados 
Mora.—'Postres. 
Vinos : Ghablis y Hodegas l í i l b a í n a s r . 
alambrado.—Champagne l ' o m m n v et 
Greno.—iPcdro Ximénez.—Café y licores. 
Duranto el banquete re inó una gran 
a n i m a c i ó n ; b r i n d á n d o s e al beber el cani 
pague por ja prosperidad del teatro, de-
r r o c h á n d o s e ,en tod,c^ jlós b|rindis, en pro-
sa y yérsff, ij}g,eúifj y sinceridad, y deiños 
l i r á / a lo se el entusiasmo y l a a l e g r í a por 
te en ltal¡¡i, y (pie este país tipne 
un millón y medio de soldmlos 9 
armas, que no se atreve el noliíf" 
desmovilizar por medio de ilistnrW 
i.rim'es. 
t a pi uda " del listado dajiam 
ralrubirsi1 actualmento en 78í'fflS 
né-s do l i las- lo que eipiivae' a ' í 
republicanos. don J. Sumter, don Francisco Cabullo, 
Se están repaciendo cai.oidaturas- - 1 ^ H S o l ¿ d a d / e ^ n i ? ñ o r r v iud i l 
„ r . r . (̂ «AMWA., « i„ i ' de V i l l a Hoz, don Antonio Oluver Copons, 
una tenemos a la vista—con los nom- áon Alfonso Mar t ínez , don Ernesto Smi-
bres de Pedro Pérez Lemaur, Agustín mer y d o ñ a Martu ¿te (Groa.. 
^ ^ ^ V V A A . V V < A A A / \ A ^ ^ V V X ^ A ^ V V V V V V V V V V V V V W V V V ^ V W W V W W V W W W W W W I A v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v 
Joaquín LomUera Camino. 
Abogado.—Proaurador de los TribunalM. 
VBLACAQ. S, ÜAWTAMBIR 
J o s é Palacio. 
M E D I C O C I R U J A M O 
Vías urinarias .—Cirujía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once j 
dia a una, excepto los festivos. 
M o Fernández Foniecna 
ABOGADO 
Afki» rio Essalante, 12, priiasro, Izquisrda 
Ricardo Ruiz de Pellón 
e i R U J A N O D E N T I S T A 
ds ia Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seli. 
H a trasladado sn cl ínica a la Alameda 
Primera, n ú m e r o t, principal, teléfom 
núiooro 102, 
Leopoldo Rodríguez F. Sierra 
M E D I C O 
Especialista en enfarmedadea de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de radium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electricidad médica, masaje, luz. gire 
caliente, etc. 
Reanuda su consulta. 
Consulta de diez a una. 
MUELLE.fO.—Teléfono núm. i fS 
MUSieJl ÍJBJÍTROS 
GRAN CASINO D E L & A | ? p ^ E p e 
Conciertos y varietés. 
Se ve aumentar notablemente la m m ii 
rrencia alV.asino del Sardinero, sobre Ui 
do por l a tarde, pueis ayer, tanto l a terni^ 
/ . i romo los salones, estirvieron rebosan-
t/ s de púb l ico . 
¡M líju/d;! de Valencia, qne ejecuta y 
muí iza itmy bien bonitos e inteí-esfinics 
programas,' va c r e á n d o s e admiradores 
entre l a selecta concurrencia d é l a t e r r á 
za y entre el elemento popular qi^í asis-
te a o i r í a desde fuera, 
Maruj ' i l la y Paqui ta Escribano, las dos 
j i r / iuosas kii l is tas que han dado comion-
zo ;Í Ja temporada, ¡̂ e hicieron ap laudi r 
tanto o m á s que eí p i i m e r día,, la unn con 
»us danzas verdaderamente t í p i cas y cas 
fleses ante los urbanismos superiores, y 
Angel Diez de las Heras; entusiasia dé 
fenspi' dei las entidades s a i í t a ^ d o r i n a s , 
CIIÍIIKII) sé dcspcdií in de mí, d e s p u é s de 
Colmarme de a^oaGiónea \ fac i l i ta rá ie mi l 
medios p i ' r i «viaí^i.'iiarnif con los «p r s-
hombtésw del deporte en Espafia, que 
nunca p o d r é pagar, me rogaran fuera 
portador de un abrazo para sus buenos ta l de la riqueza nacional. ParaB 
amigos de acá . t izac ión y el pago Je intereses de^ 
Cuniplida. ta l mis ión y d e s p u é s de a g r á - tpéása Deuda, nacional, s e ' l l 
docer en iodo su valer al (jnerido eompa anualmente de cuatro a cinco ni 
nes, mientras que por otro lado 
ingresos del Estado en el presupuj 
j rme m i sección m á s acreditada que cuan a ñ o corriente, a pesar de unosi^j 
do me a u s e n t é y r o g á n d o t e que en aten- muy onerr.-os, no pasaran dí 
ctóri al ca r iño que me pro fésa le perdones millones. 
los inmerecidos y constantes recuerdos I E l factor m á s inquietante df 
([uo para mí tuvo, entro de llenó a darte zas i ta l ianas es el estado dé 
El) tren r á p i d o de M a d r i d , que tiene cuenta do las novedades deportivas^ que se halla este pa í s especio "If 
iudad a las obho y cuar En honor de Pepe Beraza. jero. Durante la guerra. Itól»» 
r Si en mis pr imeras l í neas dé hoy no he Por valor de 30.000 millones de. ("̂  
Sus Altezas Reales los1 se ren í s imos infan puesto el nombre del inseparable"compa- 'de lo que expor tó , y debe supowja 
tes dpña Luisa de O r l e á n s y don Carlos ñero , que conrfiigo comparte desde ((El debe esta cantidad a sus aliado^ 
do Bórbón . Can tábr ico» la o r i en tac ión de los depor' co a q u í puede esperarse ningo" 
cifras 
Lo demás... Valderredible, o más cía "wo KKlar-itó» la í m p r o b a y ácertadágir 
ro, politiqueo menudo. ,ua labor W ha ,lev^do * Víú>0 Para de 
mr1 
Gran Casino del Sardinero 
H«»y jueves, 3 de jul io , tardo y noche, CONCIERTOS 
D E S P U É S D E M I S C O N C I E R T O S : 
KN I.A TERRAZA 
M A R U J I L L A , bailarina. 
no nos poíiemos de acuerdo 
PAQUITA E S C R I B A N O , canzonelista. 
merezca, sino porque siempre me gus tó 
dar pi 'ofereñcia al í b r á é t e r ó y mis •ami-
gos de Madr id papa tds eivctos de 'mi tra-
bajo com'o tales los considero. 
Glaró esi l tjfué esta l igo /a observac ión 
n • 
de liaberse lanzado l a ' idea durantg 
(ieiinie511. 
calculados sobre, los precios vP 
m i 
' l eniendí en cuenta los i ' i -^05.^ 
les en MUS. i ; , cantidad i l e i i i d i i ^ 
jero Será de un 3<) por HKl ma^1' " 
A estas dilicullades de eai'^' 
mente financien», hav t|ue \ 
igualmente gra-ves,. (ie carád*1 v,. 








j en par t icu la r él carl.iin. 
Antes de la guerra, ltíi!i8t,7Sl' 
unas 900.000 toneladas de carW"| 
leu su mayor parte de AleiMfeÁ 
t é r r a . En \ÍH;'I de que AlcinaWgJ 
excluida CÓUK) proveedora ,ie 1 Usj 
motivo de las cónd ciones ^ ' . ^ 
pii?,, y que, por otro lado. M'BJj 
8IRU¿IA «CHERAL 
í'artoi.—Enfermedades de la majer -
Vían « l i n a r i a s . 
A v o s Pif 3:sr A i u 4 K T l . « i i • 
Abilio L ó p e z . 
CIRUJANO TOCOLOGO 
. Parto* y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708 
Sémar Orefta, I , jirlnslpai. 
«iva Atalaya^ vuelye a insistir en 
niimero de ayer en un punto sobré el .
gffijJS^S^mti£S*8*¡!% c"al •«> * Ponemos de acuerdo, haber- l a ñ ó l o la ¡dea durante mi • ^ . ^ ^ 
,(.111^ ion. s. (.n ias que frMd n^upeiaoie ae r J~&*SL \ J Arfíivca hp^hn U\ ausencia, bien pudiera servir para qm; f l u , d í "««mij»», ai, mouoM i8ÍBI¡J 
macia , de e^presi^n y de e íeganc ia . a proposito de {* defei.sa hecha en el m:u intencionado viera en mí un ^ " f * ^ í ' u b n r sus r= 
i Por la noche se ce lebró en ia .. .' .a/a el Supremo a un l i i gno funciouano judi^ obs t ácu lo o q u i z á el desv ío hacia el hOme' 1 
emmrtejppt l a orquesta que d i r ige don e ia j n ^ en proyecto. ¡Y c u á n lejos e s t á "do 
Nosotros, que juzgamos suficietne- "'' ániino! Si en mí consisiieia, hoy me-
m A n f P ( l i s r u t i i i n pl rasn ' n n s afirmamn*; J01' I " 6 m a ñ a n a p a g a r í a m o s a l «vetera-piej te uiscuuao ei caso, nos aurmamos Il0)) Su inmensa obra, l a que los deportis 
en ip dicho y damos por terminado el tas modernos no conocen, ni pueden -u-
asunto para no ocupar más espacio un r» ;̂ 
Dionisk; P í a / y d e s p u é s el espec táculo d 
v a r i e t é s m & teatro. 
Del Gobierno CÍBÍÍ 
. perú el hecho .[,'::'̂ 0b« ̂ .^Ji 
e m i ^arbon', a ia, . lsa 
O, de moc 
cubr i r su-,™ 
dades, I ta l ia se ve ahora f i ' ^ ' L 
s ibi l idad absoluta de a s c g i i ^ 
mo de' carbór}. para, él p o f l ^ H 
Dice el señor Páramo- L a 
cuest ión de las patatas.—Sobre 
una huelga.- E l pleito de los 
tranvía»» «bíanecs». 
Anoche, el gobernador r i y i l , Sieñor P á 
ramo, nos m a n i f e s t ó que hab í a sido quijlo 
rizado por el m i n i s l r o de Ahasieciniieptos» 
; f)í,a y otro con las mismas razones que Es pmiso remoijtp.a-sp a diez y seis 
Notas miHta^ 
hemos expuesto a su debido tiempo. 
l i an sidouscendidos 
es nuestros distinguido,': 
i rajes para niños 
a la medida. Elegancia y economía. 
MARIA ABNAIZ. padilla, 8. 1." 
aílos^ cuando menos, parn poder aprecjiii ' 
' cómo «Yosh> h a luchado 
lo desastres de nuest 
a 11 n a. si.- f o r t a | e c í a pp: 
i l iiínfo, que para gil6i ._ 
poco que le seoumlemos los d e m á s . ¿De- ca*>a-
hemos esperar cruzados'de n i a i i " s a que Nuestra en ien aliuenn 
a P ^ • \ 
s a"11 í 
te?; 
t í f i c o e8 
2 "int>». C 
^ ^ ^ ^ 
bfl POLITICA Y Lfl5 CORTES 
ta sistemática oposición de las izquierdas. 
, ípiparaíisías portugueses soliciían del Re? el perdón de los espaíio!es.-Los pe-
^ M Í S S ¡uzaan un inunMel Gobierno lajolación del martes en el Congreso.-te-
nodic"51 x naila Bi(ja con las "chapuzas" de la política. 
4**VVVVVt/VÍ*'Í'WU44Vi'WVVVVW^ *wvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
H Gobierno s in adoptar d e t e r m i n a c i ó n al [reservas que se hagan con destino a l con El éxi to m á s lisonjero l i a coronado los 
j .una . | sumo del poseedor, f a m i l i a y servidumbre pnmerob trabajos de los organizadores 
Alude a Ja c o m u n i c a c i ó n del presidente 
"del Consejo sobre la p r ó r r o g a del presu-
puesto durante el mes de j u l i o . 
1 ^ ' de eos 
t:,s ;„ míe mejor; 
Ali: nue •,,in «uan(Jü hubÍ£ 
• s ^.¡s n siete huelgas 
B8 " " ' i , , diversas regiones, n i 
n „a oresidente- «k ft C», OcuipáBdose del debate, dice L a p r o p o s i c i ó n es ahora de m i exclusi 
i r )D! .CÜl s eño r M a u r a se tras- que el resultado de la v o ^ i ó n c o l i m a va c o m p e t e n ^ -




raba l a huelga de Va-
ibía plantea 
en varios 
,, inguna de 
relación con las d e m á s , 
ambién que b a h í a sido deleni 
en el Parlamento s e r í a donde se viera la ser le ídos esos documentos. 
s 
8 autor t,e' incendio de mieses en el 




'•" la ' ' iñiuia t e n d r á lugar el de costum-
Y'"',, Palacio, bajo la presidencia 
... . . i e^ñf.r M a u r a el director 
un ión de los conservadores co nel Gó 
hierno. 
Una conferencia. 
IAÍ las nueve de l a noche fué ayer el se 
ño r Maura al domici l io del s eño r Dalo. 
Ambos celebraron una detenida confe 
rencia. 
La Mesa declara que no ha lugar a la 
lectura de la p ropos ic ión . . 
El PRF.SI I ¡KNTK:—No es reglamenta 
r í a la lectura. 
El min is t ro de ta idM' .EHNACION:— 
D'eseo cuantos antes ii1 q ésé debate en el 
que tanta prissi tiene el s eño r N o u g u é s , 
i ' r egun t a si se t r a t a de un mero acto 
de cor t e s í a del Gobierno, por que si no es 
as í Gabinete debiera haberla presentado 
pr imero en el Congreso y una vez aproba 
da en l a C á m a r a popular, presentarla al 
Senado. 
AJirma qu< el Gobierno ha cometido una 
inf racc ión g r a v í s i m a de los a r t í c u l o s 3 y 
85 de l a Cons t i tuc ión reconocida por el 
minis t ro de Hacienda e impí i cita mente 
por el presidente del Consejo. 
Agrega que el presupuesto sólo puode 
regir un a ñ o y que l a p r ó r r o g a sólo se 
concedió hasta el 30 de j un io . 
Este conflicto no se hubiera presentado 
de no haber sido disueltas las anteriores 
Cortes. 
El s eño r M A U R A hace signos negati 
vos. 
a la m a j u i l e n c i ó n del ganado y a la bicin 
bra, que unas y otras se f i jarán de acuca-
do, las pr imeras con el n ú m e r o de perso-
nas que compongan l a f ami l i a y servi-
dumbre, tanto d o m é s t i c a como dedicada 
a. las labores del campo; las segundas, con 
el n ú m e r o de reses que pertenezean al po 
seedor del grano, y las terceras, en r e í a 
su de tan loable idea, pues a .pesar de 
ampl i tud el local fué pequeño para con-
tener a loa asistentes a l acto, lo que hace 
suponer sea muy pronto uu hecho l a cons-
t i tuc ión de tan necesaria Sociedad. Bajo 
estos herniosos auspicios p roced ióse a 
nombrar dicha Comisión gestora que que 
dó formada por siete de los m á s caracte-
se-cion a l a saperllcie que a q u é l dedique al rimdos concurrentes, la que a.cordo 
'cultivo de la especie respectiva. suidamente d i r i g i r a la uAsociacion L i 
Los interesados que no residan en la bré- de Empleados de Chema de ©ilbao» 
capi tal del t é r m i n o munic ipa l quedan au 
ton/ados. si a&í les conviniera, a presen-
. . . J A I i \ t J nistas m o n t a ñ e s e s para const i tuir Asoeia-tar dichas declaraciones en el puerto de . . . , . ̂  . , , • des 
el siguiente te legrama: 
"Reunidos p r i m e r a convocatuiia oíici-
como se ha-
„ ¿5i, .. . . . . . . . . cion, con asistencia crecido numero, e 
.a d u a r d i a c ivü mas p r ó x i m o , quien les . , , < . .¿* 
. , . . . , u • pues de l e ídas cartas esa Asociación, acor 
devo lve rá uno de los ejemplares, hacien- ^ , , * - • 
í •. •• • - i , •, d a m n en medio del mayor entusiasmo en-
do constar por escrito el recibo, y renn , . . r t i . > ^ • 
, , . , , • ! viarles un fraternal saludo.—La L i - m i -
C o n t i n ú a el m a r q u é s de AiLHUCEMAS Uráí los ü t ros dos a l alcalde correspon- | ^ fón 
y recuerda lasp alabras del s e ñ o r Maura diente, el cual, c u i d a r á de mandar todas ' |)a,,|0 [v que antecede esperamos de lo 
en 1905, cuando d e c í a el s e ñ o r Vidlaverde las declaraciones recibidas a la Junta p r o ' dos los olicinistas de Santander acudan 
que lo m á s terrible era hegar a una i n - v inc ia l )je Sl l l )s is tencías antes del d í a 12 1 animosamente a l a segunda convocato-
• | - i i a que se a n u n c i a r á en su opor iunidad , Durante ella, el jefe del Gobierno hizo y s i -e l reglamento lo consiente, por mi Aquellas palabras or ig inaron l a c a í d a de cada '11,íS' e n t e n d i é n d o s e que de no 
nacerlo asi i n c u r r i r á en las responsabi-
lidades que determina el a r t í cu lo adicto 
del 
pasea 
l a Casa de 
a la ses ión 
0 ai señor M a u r a ei airector ge 
Seguridad, celebrando, ambos de 
Recoge las afirmaciones del s e ñ o r M a u 
ra respecto de l a so luc ión del a crisis y 
dice que aun cuando l a Corona resuelva 
siempre, es responsable l a persona que se 
tMicarga del Poder. 
A ñ a d e quu cí par t ido demócrajba ofre-
ya C á m a r a r o p r o u u c i r á el s eño r G a r c í a s e n t a r í a un precedente g r a v í s i m o con la ció facilidacTes pa ra aprobar el p'resupues 
Prieto una nueva protesta contra la fór l e ^ " í a ¿p f * <locumento ¿OÍ 
El Gobierno, animado de los mejores (Protesta de la in f racc ión que se h a co 
ron ayer en carruaje por 
Campo, d e s p u é s de asistir 
del Congreso. 
Ambos personajes convinieron en asis 
| í én ida conferencia, relacionada t i r hoy a p r imera hora al .Senado, en .cu 
ios asuntos de .orden púb l i co , 
^on ih ién visitó al jefe del Gobierno una 
l i " ,„ .ie vecinos de Madr id , l a cual " " " a económica . 
':"lll>' al presidente de las conclu Lerroux, sincero. 
' . . . n . i i K H l a . s en el m i t i n reciente- En los pasillos uel Congreso comenta 
3 ^ Í U r a d o para protestar de la ele han esta t a r d é ante un grupo deamigos 
S ó i i «b- alquileres. 
11 El diario oficial. 
Decía el minis t ro de la ( iobernac ión . . 
(Voces:—.¡Qtré ganas de perder el 
tiempo.) 
E l señor SANCHEZ GUERRA dice que 
el presidente está en lo cierto y que se 
del Gobierno. 
Ahora—agrega—estaba obligado &. 
üo r í a a prever lo que ha ocurr ido y no 
colocar a l a M o n a i t p i í a en trance suici- nal útí la ,,e 11 de noviembre de 191o. 
da. Cuarto. Las Juntas provinciales de 
Subsistencias f o r m a r á n un estado resu-
men mensual que enviaran a este minis-
terio antes del d í a 16 de cada mes, y en 
el que, con s e p a r a c i ó n de pueblos, se ha 
r á n constar en quintales iné t r i cos los cqn 
ya que se trata qei ;' • ' ; •>ii--,t i r de la 
cías... 
L a Comisión organizadora. 
Un rasgo de honradez 
Ayer m a ñ a n a , una joven, de diez y nue-
ve a ñ o s edad, l lamada M a r í a C a v a ñ e , 
domic i l i ada en l a segunda playa del Sar 
dinero p e r d i ó en l a plaza de l a Esperanza 
siguientes datos, con arreglo al modelo j un billete del Banco de E s p a ñ a , de 50 pe-
que se inserta a c o n t i n u a c i ó n con el nú - setas. 
deseos, quiere entablar ese dehate, pero metido y se lamenta de que sea el par mero 2 y cuyo estado resmnen tan pronto1 Una vendedora de dicho mercado, an-
Lerroux y Gasset l a derrota de ayer, 
i —No, eso nunca. El bloque de las iz 
, l i , | i r l (lllire otras, las siguientes dis "qnierdas ha dado ayer un alto ejemplo 
1 111 ' de cohes ión que hav (iue mantener hasta nosicioiies: -r-.rrj •. 
1 lulorizaiid" el ingreso y nombramiento 
il siibailei no para el serviciu de Jsl pers<»iia 
¿orreos. 
prOliihieiidii, mientras dure la gloso-
téfla, la importacitúi de ganado bovino y 
[.^riu procedente de Francia, Rélgica, 
Vnsiria, I tal ia y Alemania. 
Haciendo extensiva esa proh ib ic ión a la 
¿na sin lavar. 
Restableciendo el r ég imen de libre ex 
portación para los hilados de a lgodón . 
Disponiendo que los barcos e spaño le s 
me no L-stén requisados o tengan contra 
I s para cargar maíz , puedan transpor 
tai en l'"J nrismas condiciones que se 
.j, , ! , imiiia en dicha disposic ión. 
Solicitando un perdón. 
Los lelegrafleslas de Lisboa h a n envia 
ío un telegrama al Rey, r o g á n d o l e que, 
solemnizar la firma de la paz, con Pasado Lerroux. 
Ceda el perdón a los telegrafistas e s p a ñ o f.ons.-if 
1^ declarados cesantes con motivo de la 
última huelga. 
también los de P a r í s enviaron un salu 
,U< Lelegráfico a sns c o m p a ñ e r o s de Espa-
ña, ofreciéndoles que h a r á n gestiones 
i;erca del Rey para que conceda el i ndu l 
lo a los despedidos, r e i n t e g r á n d o l e s en 
sns puestos. 
El Banco de Bélgica. 
El ministro de E s p a ñ a en Bruselas par 
Ijcipa al ministerio de Estado que el 
Banca Nacional de Bélgicii ha rebajado 
Stis.derechos al I por 101), quedando esta 
hln iiln el giro, para las letras aceptadas, 
de nn í por HKt, ,\ para las no aceptadas. 
•til-I 1 y medio. 
El momento político. 
B>4 prensa de las deredias juzga como 
ni triimfo del (iobici iai <•! debate de ayer 
í-M (".(ingreso y la votación, de censura 
al (lablerno, que solaron contra, ella 200 
di|>ulndos y en favo 144. 
* * * 
'•V\ Universo.) cree cpie la m a y o r í a oble 
Hida por el (iobierno en la votac ión, es la 
expresión leal de la op in ión públ ica , y, 
asistido dé ella, e! (Iobierno no v a c i l a r á 
ni volverá la espalda al cumplimiento de! 
ueber. 
conseguir los lines ipie nos hemos pro 
puesto. 
ü n óyeñíé le contestó:—-Eso esta bien, 
pero luegx) hay que construir. 
A lo que don Alejandro replico: 
—No, eso nunca. E l blque de las iz 
ijuierdas no sirve m á s que para destruir 
a este (iobierno, pero no para construir 
nada. 
E l amigo i n s i s t i ó : — P u e s tú eres un 
gran constructor. 
V Lerroux, con g ran modestia, di jo: 
—Yo no soy m á s que un maestro de 
obras medianejo, que va trvmpcando y 
gana la vida con estas «chapuzas " . 
L a frase tuvo eco y pronto c i rcu ló po i 
toda la C á m a r a . 
Significados izquierdista^ se lamenta 
han de l a ligereza con que se h a b í a ex 
Consejo de ministros. 
Los minis t ros se reunieron en Consejo 
en la presidencia, d e s p u é s de terminadas 
las sesiones de ambas C á m a r a s . 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó a las diez menos 
cuarto y l a nota faci l i tada dice: 
«El Consejo de minis t ros h a aprobado 
expedientes de los minister ios de Mar ina , 
Hacienda, Fomento y Albastecimientos. 
T a m b i é n fué aprobada una real orden 
de la presidencia dictada a propuesta de 
la Junta Central del Censo sobre instruc 
clones para la e jecucic ión del decreto úl 
t imo relacionado con l a revis ión del 
Censo.» 
E l Consejo n m l i n u a r a m a ñ a n a a las 
ocbo de la m a ñ a n a , en el domici l io del 
señor Maura . 
I 'ara dar tiempo a que termine se re-
trasara algo la hora del Consejo, que, co 
mo jueves, iba de eidebrarse en l 'alacio. 
L A S C O R T E S 
la ocas ión no es oportuna. 
El s eño r NOCCCES:—¿Oné dice su se 
ñoYía? 
Yo puedo leer los documentos que es 
time oporimios. 
El s eño r SANCHEZ (iUERRiA:—Yo no 
he dicho m á s que lo que diee ' ' i 
men tó y a él me a t e n t ó , 
Aplausos en los escaños de la ma 
y».) r ía .) 
Él señor IMUETn d i r ig iéndose al pre 
siilente:-tSu señor ía debiera irse allí y 
no seña la adonde debiera irse. 
Los diputados dé la mavor ía :—¡Oh! , 
¡oh!-! 
E l señor PRIETO: El con.le de Roma 
nones leyó una propos ic ión ; el presidente 
leyó el otro d ía un discurso, y esto nos 
ha hecho creer que a q u í se p o d í a leer 
todo. 
El l ' H K s i i d ' A T K : -No olviden sns se 
ñorfad (pie estamos r n IÜ Junta de dipn 
dos. 
Hay precedentes de lo que YO «ligo. 
V para demostrarlo cita uno de Rivera. 
E l s eño r NOUGUES:—Yo quiero ú n i c a 
mente leer el documento, que vale m á s 
que todas las novelas de sus s e ñ o r í a s . 
Protestas de la m a v o r í a . 
E l P R i B S I O E N T E ^ L o qiie lea su se 
ño ía no s e r á la propos ic ión , porque esa 
ha sido ret i rada. 
E l s eño r NOUGUES:—Bueno, yo tengo 
tido conservador el que haya infr ingido 
la Cons t i t uc ión . 
Contra eso es nuestra protesta y por 
ellos no podemos colaborar con el Go 
bienio. 
El minis t ro de HACIENiI)A le contesta 
regla y dice que las Cortes anteriores estaban 
vi r tua lmenle disueltas, pues n i n g ú n Go 
bienio pudo hacer nada con ellas. 
Expone los antecedentes del eong lomé 
rado. electoral de las izquierdas .y se ex 
t r a ñ a de él por encontrarse juntos los 
liberales y los repuhli,canos. 
Si e n t e n d é i s — a g r e g a — q u e hemos falta 
como esté ul t imado, c u i d a r á V. S. de re-, c iana de sesenta aiios de edad, l lamada 
m i t i r l o , con toda urgencia a este minis-1 Manuela Aroe' rnn ,i"micil¡í> el Pa se« 
terio. ¡de -Canalejas, e n c o n t r ó e l citado billete. 
•Quinto. Cuando de los aforos que se 
han de pract icar inmediatamente resul-
tasen ocultaciones p falsedades en las de-
claraciones precitadas, se a c o r d a r á n sin 
p é r d i d a de momento las sanciones a que 
hubiera lugar para los interesados res 
poiisables. 
Asimismo a los alcaldes que retuvieran 
que g u a r d ó li asta ver si p a r e c í a su d u e ñ o . 
Ayer volvió la joven de referencia al 
mercado preguntando al encargado si a l 
guien hab ía entregado la cantidad que 
ella h a b í a perdido, y desesperanzada y a 
de volverlo a encontrar s a l í a de la plaza,, 
cuando la l lamo la vendedora de referen 
cia, la cual , de spués de hacerle algunas 
•lo a la. Cons t i tuc ión de volarlo asi, o t ro en su poder, sin darles el curso debido.!pregl,ntas para ^ ' " ^ " " h a r que efectiva 
( ¡^b ien io v e n d r á d e t r á s de nosotros. las declaraciones de existencias presenta- I mente era ella la d u e ñ a del billele extra 
viado, le hizo entrega de las 50 pesetas. Repite todos los argumentos que aver .„ . „ • 4 . 
exouso en el C o n s r ^ n das .por los interesados, o se just i f icara 
A T i i o 'c , : , . , que consintieron no nrp^pntftcipn <» nue quedando l a muchacha en cues t ión mas Alude al u l t imo Gobierno del conde de 1 Loxis imie ion no se piesentasen, o que H 
contenta que unas Pascuas. Romanones, af i rmando ' que real izó una 86 consignaran en ellas falsedades e i n -
huida de las Cortes. 
No puede negarse que el conde de Ro 
manones no quiso admi t i r responsabili 
dades. 
Termina confiando en la co l aborac ión 
detodos. 
«.«actitudes, se les ex ig i rá el m á x i m u m de 
responsabilidades a que autoriza l a le 
gis tac ión vigente de Subsistencias. 
Sexto. L a c i rcu lac ión cíe l a cebada, 
avena, habas, lentejas, centeno, a s í como 
L a joven, a d e m á s de ponderar púb l i ca -
mente el rasgo de honradez de l a anciana 
Manuela Arce, grat i f icó a é s t a con una 
cantidad en me tá l i co , que a q u é l l a se ne-
gó a admi t i r en pr inc ip io , teniendo, para 
que lo aceptase, que insis t i r numerosas 
Fi1 n S r ^ t ? n AP^^^^^ el m a í z ' J u d í a ^ y garbanzos, excepto cuan ! 
E l n n stroxle H A C I E N D A lo hace tam do i . . , J ' , ^ veces la chica agradecida. 
polí t icos. 
«'El Debato, «lice «pie las izquierdas que 
(lároH ayer en r idiculo. 
Sus agresiones—agrega •oblifíarán a 
EN EL CONGRESO 
A las cuatro de la tarde abre la ses ión 
el s eño r m a r q u é s de Figueroa. 
En el Banco azul el min is t ro de la Go 
be rnac ión . 
En e s c a ñ o s y t r ibunas regular Concu 
rrencia. 
Orden del d í a . 
•Se ponen a d i s c u s i ó n varios d i c t á m e 
E l presidente del CONSEJO interviene. 
.Afirma que los liberales son los culpa 
bles, son los causantes de lo que ocurre. 
Expl ica detalladamente la a c t u a c i ó n del 
prisa, el tiempo pasa y tengo que salir Gobierno y alude a los ú l t i m o s sucesos 
pai;a Barcelona. 
Voces:—iOue le vaya bien! ¡Rúen viaje! 
¡ H a s t a la vuelta! 
El s eño r NOUCUES:—En la p r imera se 
s ión s e r á acusado el min is t ro de la Gober 
nac ión . 
Abandona <d e scaño y sale precipilad;i 
mente «leí sa lón . 
Se repiten las voces de: ¡Buen viaje! 
¡.Que le vaya bien! 
' E l s eño r NOCCl 'KS m i r a r á p i d a m e n t e 
en La sala, ocupa su escaño, y «lice:—¡Mu 
chas gracias señores , ahora me voy— y en 
efecto abandonn lá C á m a r a . 
Es aprobada el acia «le Belchite. 
En votación nomial es aprobado otro 
dictamen por 120 votos contra 20. 
Se pone a votac ión el acta de A m u r r i o . 
El señor E P A L Z A solicita de l a pre si 
dencia que aplace el debate hasta que 
Í«.HH.JI,«W.UC t yr\\^± Î A iy i / 1 \ iti n u c e l U l I I , 1 , , » . . - , * j - • . . . . V C 
bién, insistiendo en sus puntos de vista. Úú 86 ü a t e dtí p e d i c i o n e s a provincias fronterizas, y dejando í^.empre a salvo 
las disposiciones dictadas por el ministe-
r io de Hacienda pa ra las zonas fiscales, 
podran efectuarse l ibremente, sin g u í a s 
n i autorizaciones, pero con la ob l igac ión 
Asegura que el Gobierno se vió ante el del vendedor y comprador de hacer cons-i llrtí.c1' aias.?1\1^ 
Servicio de trenes. 
SANTANDER-MADRID 
R á p i d o — S a l e de Santander (lunes, 
mié rco l e s y viernes) a las 8,40; llega a Ma 
«lilema de gobernar por decreto o disolver 
el Parlamento, pero lo pr imero para mí— 
agrega—era el ú l t imo paso. 
L a resolución ad«>ptada por el Gobierno 
era imprescinil ible. 
'Cree que la op in ión p ú b l i c a e s t á deseo 
sa de que todos sfe s«>brepongan a las 
pequeñeces y trabajen para resolver los 
problemas (pie demandan ingente solu 
cion, 
Y si no lo h a c é i s a s í — t e r m i n a diciendo--
se ré i s un conglomerado^ una esterilidad, 
tar la a l ta y baja correspondiente en la? 
respectivas declaraciones mensuales. 
Sépt inu) . L a c i rcu lac ión y venta del 
t r igo, sin perjuicio de que se dicten por 
este minis ter io , respecto del par t icular , 
aquellas «lisposiciones que las circunstan 
c í a s demanden, e s t a r á n sometidas a las 
reglas siguientes: 
A) L a c i r cu l ac ión del t r igo, dentro del 
un fracaso en el porvenir . (Grandes aplan t é r m i n o mun ic ipa l , no n e c e s i t a r á g u í a ; 
de A L H U C E 
d a en el Congreso el lo ocurre 
candidato derrotado, señor Isusi, que se f.iace h is tor i 
sos de la m a y o r í a . 
Rectifican el m a r q u é s 
MIAS y el señor M A U R A . 
£ 1 s eño r a^iNCH-EZ TOGA afirma que 
os conservadores no son responsables de 
pueda defender su ac 
 o i ^ s u s i «.pi  t í a  a de Ja fo rmac ión del lGa 
encuentra preso en la cárce l de Dmango. |)¡net Nat.ion.ll y anuncia que si se t ra ta 
.El señor PBL.s lDEN E dice que no e (le prooeder a ó f o j n los conserva 
ne atribuciones para a l t e ia r el orden del doi.es v o t a r á n al lado deI Gobierno. 
día . 
las derechas a apretar sus lilas v mien nes (,e lu Comisión de Incompatibilidades, 
teas és í a s -no *• deshagan h a b r á Go E l s e ñ o r MORIA VTA impugna el acta de 
IVéniQS que gobiernen v la nac ión s a l d r á To¿^do- . 
'U' h cisis presente con toda felicidad. 
.«El Siglo Fu tu ro» dice que la votac ión 
le fiyer significa la repulsa «nie inspira re lsa «pie inspi 
la.révohicitui y que ha sido la derrota 
Jél conglomerado i / 'p i ierdis la . 
* * * 
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P I A N O Q D E TODAS LAS ME.1(»RES 
I ^ I U O . . . . MARCAS « . . . 
o a i i to iuá t i i ios B A L D W I N 
MJ> * t p _ r s ( ¿ 7 Q % V ARTfSTIftdf 
Gs-sn surt ido en 
'RA M O F O N O S Y D I S C O S 
>< hliliifi. M i ü i m \ m i 
JOVER, la de 
se aprueba por 
.1 ar 
tooeiiha puest0 a ,a venia este ingeñ ios í 
l^v¿°ro en los puntos siguientes de esta tar esa d i scus ión , 
i ¡K.. •.„- , - E l s eño r .SAL VAT E L L A propone que se 
U b S a A.Ioderna. Amós de Escalante. lea la p ropos ic ión , 
blanca ^ntrecanales, calle «i» la El min i s t ro de la GOiBERNAiCION i n 
I - , , ,„ , , siste en que tiune machias sanas de ha 
on h, ^ " . ' ^ . escalerillas del Puente, y blar de ese asunto. 
m, CaibS' 9aC10n Úe' E L CANT!A,BRI El PRESIDENTE DE 1-A CAMAfRA p i 
— - — _ _J'1 ' de al s e ñ o r N o u g u é s que concrete su dis 
PS curso a hablar del acta de Belchite. r\ Q m Ó r\ f ^ c i r s ^ í o E1 >•,̂'U),' NOtJGÚElS entiende que ia 
; 1 1 Junta de diputados puede 'hablar de los 
castigos que'deban imponerse a ü n min i s 
tro. ' 
' E l PRESIDENTE yueha a ins is t i r en 
qiie la J u n t á no tiene atribuciones para 
i. 
El s eño r SERRANO 
fiende. 
En votación nomina l 
l l t í votos contra 43. 
El s eño r NOUGUES pregunta a la Me 
aa por q u é no ha le ído una propos ic ión 
incidental (fue tiene presentada exigiemlo 
responsabilidades ai minis t ro de la Go 
bernacmn por su interven«:i«jn en el ac 
ta de Belchite. 
El PREkS 1 DiENTE:—J,a Junta de «lipu 
lad«)S «¡trece «le atribuciones para eso. 
El s eño r NOUGUES:—Vo solicito (pie 
se lea m i p ropos i c ión . 
E l PRESIDENTE se op«)ne a «pie se,de 
lectura a ese «loemnenio. 
El min is t ro «le la GOBERNACION dice 
«pie tiene ganas «le que se entre en el deba 
te y ruega al presidente de la C á m a r a 
que si üiay tiempo l iábi l de lectura a la 
p ropos ic ión del s eño r Nougués . 
El PREiSlDENTE:—Yo no puedo acep 
• IE1 seño r E C H A V A R R I interviene v le 
contesta el señor -GARCIA PRIETO. 
Los s eño re s SANZ ESCARTIN y duque 
del I N F A N T A D O anuncian que v o t a r á n 
en favor del Gobierno. 
Se parueban 56 d i c t á m e n e s dle actas 
y se levanta la sesión a l á s siete de l a tar-
de. 
El señor E P A L Z A insiste en su pe t i c ión 
y recuerda que hay precedentes, pero que 
no quiere eohar mano de ellos, confor 
m á n d e s e con la voluntad de l a C á m a r a . 
Queda aprobada el acta de A m u r r i o . 
Varios diputailos de las izqdiema.- quie 
icn hablar. 
E\ vicepresidente que ha sust i tuido a l 
m a r q u é s de Figueroa, dice que es t á apro-
bado el «lictamen. 
Se suscita un nuevo debate sob ré este 
acta y, por fin, en vó tac ióu nomina l , se 
aprueba delini t . ivamente el acta de Amu 
rrie por 125 votos contra. 15. 
Se sometí- a d i scus ión e.l acta «le Santa 
Ma i ia de Nieva 
El s e ñ o r P()TELA combate el dictamen , , , ~ 7 ~ , . , 
del T r ibuna l Supiemo, que propone !a La ñ' nnera d e c l a r a c i ó n se r e f e r i r á - a i a 
R E A L ORDEN I M P O R T A N T E 
Declaraciones juradas 
de las cosechas. 
p r o c l a m a c i ó n del s e ñ o r Adanero y pide p r ó x i m a recolección el acuenlo «le la Co-
que se aplace el debate, a c e p t á n d o l o el m i s a r í a general de Albastecimientos de 31 
presidente. . do mayo de 1018, que dispuso que los 
Sm d i scus ión quedan aprobadas vanas , * r ^- . 
actas. productos de las cosechas no pudieran 
Se pone a debate el acta de A v i l a . ser levantados de las oras s in que pre-
E l s eño r SOTO REGUERA impugna el viamente hubiesen sido presentadas por hari l lus-
S i i ^ S i S f ^ f W S ^ P r o c l a m a c i ó n los poseedores las oportunas declarado-; 
Este d e f i ^ d e e f acS . "es juradas. participes de a lguna faibrica de harinas. 
Se aprueba el dictamen por 118 votos Segundo. Los labradores y todos los'<Iuedan obllgados. tan P r ü " t o como se p u 
contra 52. • tenedores de habas, cebada, avena, len-,lbll(Iue la Pre«ente Real orden en l a «Ga-
Acta de Getafe. . in.nl, „ in „,.„.„ . ^ ^ ^ „ ceta de M a d r i d » y en los «Bole t ines Oñ-cia ae ueiaie. . • t . r(xni»nf, nmí-/ ¡I.UÍOQ W *O* CELA  a d r i d »  e  l s « olet ines i . ' ! s(>fior SAiBORlT imnne-nn ftl dicte- lLJas> ^ ' s 0 J cenieno, mai/-, j umas y g a i v J. 
^Cí Vr . i i o impugna ei u icw- , , M ^ v \ n . i p e i m - v r i n c ' A v ¡ Q t 0 n n i ' , a c ía les» de las provincias, a p«merlo e. nen del T r i b u n a l Supremo, que propone "auz-os, uebeiau «leclaiiu las existencias . . . . . u , 
h p r o c l á m a c i ó n del s eño r Cobián . «le l a cosetiha anter ior y las procedentes , locunie"to ^ íoíí gobernadores ci 
co m m i t t , l i s . [afés y refrescos. 
^ a V h a b i t a c i o n e s . 
^ W U PLAYA DEL SARDINERO 
V|^UA T E R E S A 
^ ~ r v X x 7 i « i s 
iudustr ia les , a g r o n ó m i c o s , 
mtüi 
l 
S"e pa'.ueba el dictamen. 
Acia de Qyiedo. 
• Sin d i scus ión se aprueba el dictamen, 
que proclama a don Melquiades Alvarez, 
Sab,orít y Herrero. 
Acta de ¿ á c e r e s . 
E l seilor P R l ^ T Q pido que se aplace la 
d iscus ión del dictamen que proclama ail se 
ño r Vitóricft y el presidente ac-ce<le'. eso. El s eño r NOUGUE;S:—No h a b l a r é m á s 
«pie de la p ropos ic ión , y si la p r e s u l e ñ c i á 
ñ ó la lee, la leeré yo. " menie. 
• La m a y o r í a increpa al orador. 1 a f t ^ M ^H3támone« y se le . 
El PRESIDEN TE l lama al orden al se ':,,iU> Ia ^ « a *i,s ̂  X 
ñor Nougués . E L SENADO 
I • . •. - .« - - i r ? i Este ehipie/a a leer la p ropos ic ión en 
* « « " « « « « I t w , a l in ieo tos , etc. t ^ t ^ t Z T J r * ' " ™ * »' m 
El IMlESIDENTE:—Vft he dicho su 
- señor í a que ^o puede ser le ída esa pro 
pp^icíón y l é a l a ó po l^i lea, no constara 
ér\ el «Dijirio" de Sesiones». . 
Nuevas "protestas de los rebiublicapos. 
El IPRJE-SIÜENTE:—No es cosa de per 
der el tiempo. 
dé l as 'nuevas cosechas conforme vayan respectivos, los cuales d a r á n inmediata-
recogiendo los productos de referencia. !mente cuenta del curso a este minis ter io . 
La p r imera d e c l a r a c i ó n se r e fe r i á a la a fin Ue <lue Por el m i s m ü se designen las 
s i t uac ión el d í a 30 de jun io , y d e b e r á ser 'Personas *iue lhan de sust i tu i r a dichos 
presentada antes del d í a 8 de. j u l i o p i ó - b a l d e s en las í u n c i o n e s de autorizar las 
x¡um j g u í a s de c i r cu lac ión de t r igo y har ina , 
La segumla «leclaración se re f e r i r á a dentro de 
E l ^ s e ñ o r VÍTORlCA protesta enérg ica- ia s i tuac ión en 31 de j u l i o , i nduyemlo umnicipales; y 
las cantiilades existentes y recogidas en I Octavo. Qtíe los g«)bernadores cuiden 
e l m e s anter ior , y se p i v s - i d a r á antes del t,«Pí',•ial",,'",«• " w . r i a v -•sta Real or-
i l l a 8 de agosto. déi) en los «Bole t ines (MU-iales» «le las 
L a t e i r e r a s . - h a r á en igual forma antes l)rov¡Iu ias' '«aciendo a ta vez que los a l 
Sale de M a d r i d (martes, jueves y sába-
dos), a las 8,50; llega a Santander, a las 
20,1-4. 
Correo-—Sale «le Santander, a las 10,^1; 
llega a Madrid., a las 8,40.—Sale de Ma-
d r i d , a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; 
llega a Madr id , a las 6,40.—Sale de M a 
dr id , a las 7,10; llega a Santander, a las 
18,40. 
SANTANDER L I E R G A N E S 
t )e Santander a L i é r g a r i e s : a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a Santander: a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. 
De Orejo a Santander: a las 8,51. 
F E R R O C A R R I L CANTABRICO 
Salidas para Oviedo: a las 8" y 12,15. 
Para Llanes: a las 16,15. , 
I 'ara Cabezón: a las 19,05. 
Jueves, domingos y «lías de nierca«l«): 
Para Torrelavega: a las 7,20. 
Para Cabezón: a las 11,45. 
Llegadas a Santander: 
De Oviedo: a las 16,28 y 20,34. 
. De Llanes: a las 11,28. 
De Cabezón: a las 9,1. 
Jueves, domingos y d í a s de m e r e n d ó : 
De Torrelavega: a las 12,53. 
De Cabezón: a las 15.40. 
S A N T A N D E R ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las !?,52 11,10, 
14,20 y 18,40. 
Salidas de O n l á n e d a : n las 7.10. 11,18, 
l í;>: y 18,45. 
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Carlos Rodríguez Cabello. 
del Sanatorio del doctor Madrazo, ei 
alumno de la Maternidad de St Anloin» 
de P a r í s . 
rmniifl- ^sPec'a'mente en'ermeí^' 
— d e s de la mujer y p^tos 
c R a d i u i » y Rayos X 
B E DOS A CUATRO 
Wad-Ráa, 1, tenaro. 
F.Tceptn Jos d íae festivos 
FRANCISCO SETIÉN 
Etpeaialitta en enfermedades de !a iMrti, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta da nnevp o, una v do« o «•#•<« 
Dr. Sáinz de Varando. 
Partos y enfermedades de la mujer-
Ex profesor aux i l i a r de diebas asigna 
sus correspondientes t é n n i n o s turas en la Facul tad de Zaragoza. 
Consulta de 11 a 1.—San Franeisu"), 37. I.* 
T E L E F O N O t71 
pero de todas l á s transmisiones que se 
efectúen d e b e r á n darse parte a la. auto 
r i d a d local en el plazo de seis d í a s por 
vendedor y comprador, y reflejarse en los 
partes mensuales de que t ra ta eP n ú m e r o 
segundo de esta Real orden. 
B) (Para la venta y c i r cu lac ión del t r i -
go a otra localidad se r e q u e r i r á g u í a ex-
pedida por el alcalde del pueblo de pro 
cedencia, que se so l i c i t a r á expresando el 
destino y nombre del comprador, con e l ' 
parte de baja del vendedor, y que se en 
t r e g a r á d e s p u é s de'ser registrada y pro ' 
ducir s ú s efectos en l a es tac ión de embar 
que, con el parte de al ta a l a autor i -
r idad local del t é r m i n o de destino. Se re-: 
d e j a r á n a d e m á s las altas y Ibajas en los 
partes mensuales correspondientes. I 
El alcalde del pueblo df. procedencia 
d a r á cuenta de la sal ida al gobernador 
••i-vil y éste cuando el destino sea p rov in 
cia «listinta, 1«) p a r t i c i p a r á al goberna- , 
dor c iv i l respectivi». 
Los gobernadores civiles de las provin- \ 
c í a s de procedencia y destino d a r á n i 
cuenta a l min is te r io de Abastecimientos 
de las salidas y llegadas de t r igo y sus 
Cuando los alcaldes sean d u e ñ o s o co 
n co 
iviles 
El s e f w Allend esa lazar ocupa la presi-
n 
m o P. M IIIOIÍDO ; 
del O O q T O R C E L A 
crea conve tas ( I n c l l l l H ' M l l ^ 
fe y clofí Manuel B r e ñ o s a 
y Farniacia. 
m fe m s * . licenciados en Cien 
SANTANDER 
lñ* 'liruw ^ec i a l i s t a en enfermedades d« 
— ^ '•on5ulta de 11 a 1 y de 4 a 5. 
' n ' «ogundo. Teléfono f - H 
En el l;)anco azul el presidente del Con- de todas y cada una de las existencias 
d a y yÁS&^m M a r Í n a - HaCÍen de 96 t ra ta ' R i e n d o costar el decla-
E'l m a r q u é s de A L H U C E M A S se á p i e - r a l l t ó esta circunstancia en l a d e c l a r a c i ó n 
re a la p rpoos ic ión aprobada ayer para correspondiente al mes en que hubiera 
i , , i e e r epe el Senado felicite a las naciones be- terminado de encerrar l a cosecha. 
§ h . ^ W * * . . J o . JJueuo j e e r v {os ja firma del Tra tado de paz. , „ ülayos ind¡cad(>s t>ara l a D..e<4enta 
D(*nués dice que h a l l á n d o s e en el uso Lo>* p inaicaaos iJdla la Pfeseiita-
dfe l a p a í a b r a pide a l presidente autoriza ción de las declaraciones son u n p r o m . -
ción paia t \ i inndar ta pregunta que nun- gables, y ul t imada la recolección, queda 
ció d í a s pasados sobre l a f ó r m u l a econó- r4n obligados todos los tenedores de los 
nuca y a q u e flo pudo nacerla el viernes i • J ' , 
por no estar presente el Gobierno. a r t í c u l o s mencionados a continuar en la 
El presidente contesta que aun cuando misma forma, presentando declaraciones 
se halla el Senado en una fase de au-o i Mensuales con las altas y bajas, 
mal idad por no estar constituido, accede Terce rü . QUe ias mencionadas decla-
gustoso a preguntar a l a C á m a r a si desea . , . • J 
oír al señoT G a r c í a Prieto. raciones, 'que presentaran por t r ip l icado 
Pn secretaria hace l a pregunta y como a Ja autor idad local del t é r m i n o en oue 
la «untes tac ión es afirmativa, eí seño r es tén depositadas, se a j u s t a r á n al detalle 
AllomlesaUizar conce«le la palabra a l m a r (.„e ^ eonsisna en el modelo n ú m e r o l 
«pies d«A Alhucemas. ,, * n , 
Kmide/.a éste diciendo que «-I Sena.k, que.se inser ta a c o n t i n u a c i ó n de esta^Reai 
jinedf t r a ta r de los asuntos que afectan arden, advi»<iénd«ise cun ivspecli» a la* 
v«! a rogar a la presidencia «pie coiisienla 
la íec túry del documento. 
£ 1 s eño r NOUiGüES:—¡Claro! , c«jino 
que yo puedo leer todo lo que quiera. • 
Cuando oí leer la carta del s eño r Ró 
^ T ~ " ~ ~ ^ lineo, creí que el minis t ro de la Goberna 
Q I J l L A R T E ' " " [""'ía s''i- llevado a l o s Tribunales. 
~ *' EÍ PREST D E N T É N o pu.-.le rse la 
propos ic ión por (pie es «le'la ¡Viesa-
El sefnu- NOCliCES:-F.s«> f\o es «'ierto, 
p.o'r(|ne l ^ lu,- rel i r i ido y . 
bernat iva, para el mayor conocimiento 
del caso, cuantos medibs de publ ic idad 
«lisponga.» 
Los empleados Je oüeinis. 
Por in ic i a t iva de alguims entusiastas 
jóvenes empleados de o í i c inas y en v i r -
tnd de nna primer, convocatoria que pu-
bl icóse ayer en los d iar ios locales ««El 
Can táb r i co» y EL PUEBLO CANTSBRO—que 
g á l a n t e m e n t e se br indaron a acogerla en 
sus columnas—se r e u n i ó anoche en uno de 
los amplios localeá de «La Deliciosa» un 
gran n ú m e r o de oficinistas al objeto de 
consti tuir , con c a r á c t e r provis ional por 
ahora, lá Comis ión que ha de gestionar 
la fo rmac ión de. la Sociedad de Bfnplea-
ilos de íHic inas «le Santander. 
Peinados de arte por el profesor 
especialista 
MR. A N T O I N E . - T e l é f o n o 819 
joll ín Fernandez 6. Dosel 
MEDICO 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
Sar.ta Lucia . 3, primero. 
T E L E F O N O 9 80 
Pablo Pereda Eiorcii. 
Especialista en enfermedades de los ni 
ño» y director de la Gota de Leche. 
Conbulta de V¿ a 2 .—BURGOS. 7. 8 • 
MOUESTO SOTO 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su c l ín ica provisional-
mente a la calle H e r n á n Cortes, mimerc. 
2, pr imero izquierda. 
Consulta de nueve a una y de tres a seis. 
T E L E F O N O 965 
! 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E 
: - : C o n s t r u c c i ó n N a c i o n a l 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: :-: Eugenia modelo 1919", Omnibus y Cam ones :-: :-: 
R E P R E S E N T A N T E PARA S A N T A N D E R Y SU P R O V I N C I A 
JOSE MARIA C E B A L L O S 
Rivera, 1 y 3,-S^IVTAlVDER.--Tel. 303 
A.rtículrt lencero. Lo díspue^tp por el 
a r t í c u l o lercoro ¿léJ Hca.l (leciclo de 2S üe 
mar/.o i iHiiuo respectu a los remanontcs 
VHÍaodrid, G55 pesetas (in r n m c n t e : 645 
pesetas. • yJ-¿i | 
'Sociedades e léc t r icas remudas eu Zara-
sin inveil ir- de los c r é d i t o s autorizados e» goza, 850 pesetas. 
igi ial inente aplicable a los que. resulten 





usar de i ; decciou. 
Resinera, «00, SH5, 880 , 870, 865, sTí), 8G5, «-Robeno 
860, 865, 864, 965, 850, 855, m , 860, 865. beer. 
Ar t í cu lo cuarto. El Gobierno d a r á 860, 865, 860; 830, 855 pesetas. 
cuenta a. las Cortes del presente decreto. 
Dado en San Sc|)asl.i;in. a 29 de junio 
de 1919... 
SUCESOS DE AYER 
Un munic ipa l intervino, denunciando a 
ambas roulendirnles . 
No hay derecho. 
J^yer m a ñ a n a , un lacero mumcipaJ qwe 
estaba prestando servicio por la calle de 
Burgos, vio por dicha calle a un per ro ' Por escandaloso. 
Por la G u a r d i á de Seguridad fué ayer ^ ^ T ' ¿ ' " ¿ S 
denunciado ante el Juzgado munic ipa l E l e¿ipleaclu ^ n i c i p a l , qüe para eso 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
Ititorioi-, 4 por 100 (nuevo), a 77,30 por 
100-; pesetas 5.810. 
Accióries ferrocarr i l Santander l'.ilbao, 
.% acciones, a 410 pesetas una. 
Obligaciones tóJyuntartitóntp dé sautau 
der, i v medio por 100, a 81 por 100: pese-
tas 8.000. 
Idem M. Z. A., serie E., í- l/S por KM); 
n '.M por 1ÍK); pesetas ló.f.QO. 
Idem l.a Aus i i iaca . a KU por 10(1; pe-
setas 10.000. -
Felgliera, 13$, 134,50, 134, 133,50, 134. 
133^0 por 103 fin cdr r ién íé j 138 por 100 fm 
corrienic, pr ima 20 pése l a s ; 134, i:Ú.51), 
por 100. 
i-AMiosivus, 32S, 333; 2:v.í, S3(j pm- loo. 
Obligaciones. 
Asturias, Galjcja, I-eim. 65^5! 
Nortes, primera serie. (15,20. 
-Madrid, 'Zaragoza. Alicante, serie E, 
00,5!). . 
Valladol id a Ariza, 102 por 100. 
Papelera. 95 por 160. 
Camfcios. 
P a r í s ohetnie, Cráneos 2"..(¡00 a.76.XI). 
de bnuice.;, obertura.—Aíll 
el Piablo.), Eanlasía. »MftYeÍ-
.-Martoi-ell. va s len m a n ecur 
In ter ior 
BOLSA DE M A D R I D 
gar a, que se iniciase un e s c á n d a l o . 
F u é multado por el g(-bernndor c iv i l en 
50 pesetas. 
L a educación. 
Anteanocihe dieron denunciados por la 
Po l i c í a guberna t iva cuatro individuos que 
desde lo alto del «gal l inero» del nuevo 
teatro Pereda - se permit ieron duraaite 
l a r e p r e s e n t a c i ó n a r ro j a r al pat io de buta 
cas papeles y objetos (pie molesta-ban al 
caer a las personas qué ocupaban dichas 
localidades. 
Las velocidades 
en c o m p a ñ í a de algunas otras peisonas 
a r r e b a t ó al lacero munic ipa l el perro que 
ya llevaba amanado. 
El an imal entre tanto a p r o v e c h ó la cir-
cunstancia para morder al lacero en la 
mano izquierda, teniendo que pasar a la 
Casa de Socorro, donde fué asistido eon-
venientemente. 
Del bedho, que pone de relieve l a poca 
voluntad de ciertas personas para cuín 
p l i r con lo dispuesto por la lAJcaldía en 
sus bandos, que todos debemos acatar, se 
Por la Guardia municipal fué ayer de- paso oportuna 
nunciado el auto n ú m e r o 795, de la ma-
t r í c u l a de-San S e b a s t i á n , por c i rcular con 
excesn de velocidad por el paseo de Pe-
reda, ayer m a ñ a n a . 
Dos mujeres en riña. 
En la calle del Río de la P i l a promovie-
ron ayer larde un fuerte e s c á n d a l o dos 
mujeres mayores de edad, llamadas Eu-
genia San Kineterio y Luisa Muruete 
Las escandalosas mujeres, luego de in -
sultarse mutuamente, se fueron a las ma-
nos, d á n d o s e unos cuantos tirones de 
peló, coja gran alegría, del vecindario. 







• G y H 
Amortlzable 5 por 100 F.. 
» . E.. 
» » D.. 
> » C.. 
» » E L 
» » A.. 
Amorizable, 4 por 100, F ; 00 00 
Banco de E s p a ñ a 518 00 
» Hispano Americano. . 3;¡o 00 
» Río de la Plata 355 50 
Tabacos 316 50 
Nortes 329 59 
Micantes 345 50 
Azucareras, preferentes 1 94 25 
















Un hombre denunciado. 
Ayer, la Guard ia munic ipa l d e n u n c i ó a 
a un ind iv iduo l lamado Vicente Zapatero 
Veras, domici l iado en la calle del Doctor 
Madrazo, que en l a calle de T e t u á n agre- Cédu las , 5 por 100... 
dió a un ehico de c inco*años de edad, Ua Tesoro, 4,75, serle A 
mado Maximino Riva, c a u s á n d o l e una 
herida contusa en el tercio inferior del 
muslo deredho. 
El motivo de la ag re s ión del individuo 
denunciado fué debido a que, s e g ú n pare 
ce, el chico h a b í a agredido a una b i ja del 
Vicente. 
En mal estado. 
L a -Guardia muni- ijuil d e n u n c i ó ayer 
t a rdé b$ canalones de la casa n ú m e r o 2-' 










vuei bHticu u i H p a n u A m c i i c a . u ^ . , 
Idem Id . , serie B. 
Azucareras, estampilladas.. 
í d e m , no estampilladas 
Fxterior, serie F 
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LOS ESPECTACULOS 
! T E A T R O P E R E D A C o m p a ñ í a d f a m á -
tlca d i r i g i d a poi eí eminente pr imer actor 
I Enrique Borras. 
| A las siete de la larde .—«El adversa-
rio... 1 
A las diez de la uoobe.—«El cardenal... 
P A B E L L O N NARBON.—Rspecim-nl,, de 
c i n e m a t ó g r a f o y va r i e t é s . 
Secciones a las oclto y diez y media, 
( jne : Programa variado. 
' Var i e t é s : Juani ta Arana, canzonetista. 
Los Telefonistas, duetto cómico. 
V V V A . V V W V V V V V W V X A / V W V X ' V V V V W V A A A A / V V V ' V V V V W V W W \ 
C a l m a n r á p i d a m e n t e l a 
t o s . C u r a n s i e m p r e C A -
T A B R O S , A S M A Y 
G R I P E 
lo® maestros' 
soluciones no contradicen M 
tión debatida feea de c a r á c t o i ^ w 
procesal, antes al Contrario | '''"'.•u 
que fueron dictadas ^ ' so lv ip i^S 
m-s de competencia o recurso"',10 
por quebrantamiento de r,,,, u'("-u.\ 
se aplicaba a esta clase ,),, • 
mero sexto del a r t í cu lo l .f;,)-j |ll | ' i ' 'sifi 
cesal ciVil , que por no l ia l l (T ' . ' L 
al art . 50 de la de Tr ibuna lL > ¿ * 
les ha reducido en ese punto 1 % 
que procede el recurso en i» 
Banco de Sant« 
FUNDADO EN i8l7 
La .luuta de Gobierno 
facilitad que le confiere 
los Bsfjitutos, ha acordado n 
üuc idos impuestos) un d i v ¡ d n « ^ 
a cuenta de beneficios dej e i ' , . M 
de SIETE P o p GIENTO n S ^ M 
tas l á p i i d a s TREINTA v 'c iNrn ' : 
ciones de primera emisión v n í l l 
T E N T A y CINCO a las de J •' 
El pago se verificará desde Wi 
d(^l p róx imo j u l i o , previa prf4.«r58 
O C U L I S T A 
t a n Franoitoo, I I , segundo 
Sociedad de 
Queridos c o m p a ñ e r o s : Con el fin de dis-
cut i r el provec ió de leglamento de la ASO 
elación provincia l^os convocó para el do 
mingo, (> de los corrientes, a las diez de 
la m a ñ a n a , en la Escuela nacionai gra-
(Inada de n iños , de esta ciudad. 
'Para evitar largas discusiones, conven-
d r í a que cada uno de vosotros trajese es 
critaslas observaciones que considere né-
critas las observaciones que considere ne-
esto a b r e v i a r í a considerablemente la se-
sión para i [L ie os convoco. 
La batalla tpie ba de l ib ra r el Magis 
terio p r imar lo e spaño l en estos cr í t icos 
momentos será decisiva para el porvenir 
de la clase, y por eso me permito rogar la 
que no fal léis ñ ingi i i íp a la sesión. 
No olvidéis , sin embargo, que las gran 
des batallas se ganan mejor con el valor 
que da la sangre fría, que'con el arrojo 
Pintores.—Esta Directiva temerario y desconsiderado que, casi 
NOTICIAS SUELTAS 
Los mejore* aarameloi y bor/.bo 
nei en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAM08.—San Franeltao, "̂ 7. 
convoca a todos los operarios de La Casa siempre, lleva a mía lamenlaible derrota. 
Viuda de Negrele a una r e u n i ó n , (pie ten S o m e t á m o n o s todos, incondicionalmeii 
Se construyen toda clase de aparatoi ha l lan en. malas condiciones. Cayendo el 
or topédicos , bragueros y piernas ar t i f l 
c ía les , mfiletas y cabestrillos 
ttramífonos y disto», 
O P T I C A , F O T O G R A F I A Y C I R U C I A 
GARCIA, (OPTICO) 
San FramlMO, 1 i — T t l é f o n o t 121 y 4Cf 
E N M A D R I D : 
A M E R I C A N O P T I C A L S P E C I Q L I T Z 
A L C A L A . U (Palanio da la Equitativa) 
agua a la v ía púb l i ca . 
Una desgracia. 
Antonio Anavi tar te , de- cincuenfa y cua 
tro a ñ o s de edad, soltero, que guiaba una 
ÜiLÜfkíi 
i-uncíos púbíioob. 
Aojutizable ep t í tu los : .Series A, lí y C, 
ür.dO; series E y F, 97,50, 
K n t í t u los 19iV: .Serie Á, 07,60; serie P, 
parejade bueyes por el paseo de Sánchez 971403 serie C, 97,60 y 97,40; serie D, 97,40 
de iPo r rúa , fué alcanzado por una de las 
pareja de bueyes por el paseo de S á n c h e z 
produjo l a fractura de l a pierna derecha 
l 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio e sp lénd ido para bodas, t i u t » 
zos y «luncbs» . 
Sa lón de té , cbocolatei, etc. 
^uauruil en la terraza del Sardlnare 
Acciones. 
Lauco de Bilbao, 3.8;{u, .•j.HÍO pesetas lin 
corriente; 3.830 pesetas. 
Banco de Vizcaya, 1.675, 1.680, 1.660, 
1.665, 1.6(0 pesetas fin corriente: 1.610,-
1.050, 1.660, 1.670; 1.600, 1.665, I.CMIÍ, I.OUi, 
1.641; 1.640, 1.650 pesetas. 
Crédi to de la Unión Minera, 11635; 1.640, 
1.04^,50, I.C/PO p é s e l a s l in corriente. l.Cü'u, ^ - ^ ^ . ^ T - ^r . rd Mil.",, 1.610, l'.eiS, 1.620, 1:625 pesetas 
SECCION MARITIMA1Ja" 
Banco U n i u i j o ' \ ascongado, (5X5 |)e.selas 
fin corriente. 
•Sota y Aznar, 3.7-40, 3.73o, 3.7.30, 3.7-40, 
por su parte inferior . 
En una camil la fué llevado el mencio-
nado corretero a l a Casa de iSocorro, don-
de fué convenientemente asistido, pa-
sando después en la misma camil la a su 
domicjl io. 
carga general. LOS CABELLOS RUBIOS 
de los n i ñ o s , conservan tan lindo color 
con E S E N C I A D E MANZANILLAS DE 
IRLANDA, producto absolutamente iu 
ofensivo. 
pesetas. 5 CASA BELTR4N 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O 23. 
M W m Y m m m 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Institución benéfica que ac túa bajo el 
protectorado dei Estado. 
Abre cuentas corrientes de c réd i to con 
g a r a n t í a h i p o t e c a r í a , a l 5 por 100 de inte- que los hechos no c o n s t i t u í a n eí delito ca 
rés a n u a l ; de c réd i to personal, a l 5 1/2 liificado. 
E l «Alfonso X | l» . Iluv por \¡i rn&ñafia 
e n t r a r á , procedente de Veracruz y 11 aba-
na, el t r a s a t l á n t i c o «Alfonso XII»", condu- 3.735 pesetas fin corriente; 3.790 pesetas 
ciendo 319 pasajeros y 200 toneladas de fin corriente, p r i m a 50 pesetas; 3.70(), 3.6!>5 
T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
En él d í a de ayer se sen tó en el iban-
• p i i l lo de los acusados 'Adolfo Madrazo Se 
cada, procesado en causa procedente del 
Juzgado del Este, como autor de un de-
li to de estafa de una bicicleta de l a pro 
piedad de don Pedro. Rui/.. 
,La acusac ión p ú b l i c a sol ici tó se le im-
pusiera la pena de cuatro meses y un día 
de arresto mayor. 
E l letrado seño r P a r é i s { B . ) , sostuvo 
por 100; con g a r a n t í a de valores del Es-
tado, al 4 1/2 por 100; e industr iales, a) 
5 por 100. 
P r é s t a m o s sobre ropas, efectos, alha 
jas , al 6 por 100. 
Abona a sus imponentes mayor Inte 
r é s hasta m i l pesetas que las d e m á s Ca 
jas locales. 
Sentencia. 
En causa procedente del Juzgado de 
Torrelavega, se üia dictado sentencia 
condenando a Francisco Mar t í n Alonso, 
cox&o autor de un delilo de lesiones gra-
ves y d a ñ o s por imprudencia simple, a 
la pena de dos meses y un d í a de arresto 
mayor, y condenando a la C o m p a ñ í a del 
l íeselas . 
.Nfaiítima Nervión, 3.210, 3.215 pesetas lin 
' cMi-riente; 2.17 peseUis. 
I M a r í t i m a Un ión , 1.375, 1.370, 1.375, 
1 1.3SI), 1.370 pesetas fin corriente; 1.360 pe 
setas.-
i M a r í t i m a Vascongada, 1.304, 1.370, 1.375 
pesetas lin corriente; 1356, 1.360 pesetas. 
M a r í t i m a Bolineo, 292 pesetas fin co-
rriente; 200 pesetas. 
Mundaca, 515, 520 pesetas l in corriente; 
510, 515, 512 pesetas. 
i Navegac ión Vizcaya, 335 pesetas fin co-
rriente; 335 pesetas. 
Elcano, 295 pesetas. 
I Izarra , 315 pesetas l in corriente; 31() pe 
setas, 
Remolcadores libaizabal, 750 pesetas. 
I M a r í t i m a Ibay, 525 pése las . 
lAr^enlíferfl de Córdoba . 50, 55 pesetas. 
Sabero y Anexas, 775, 700 pesetas. 
Cala, 350 ppsetps, 
. Selares: del l . a l 143, 268,75 posetfis. 
Del 1 al 230, 107.50 pesetas 
Mine Celerimi. r:,») |.c.-.eia 
írá lugar en el Centro Obrero boy jue-
ves, 3 del corriente,, a las siete y media 
de,la tarde. 
Por ser un asunto de ; í ran ín teres se 
suplica puntual asistencia. 
Gran Café Español 
Magníficos sonniertos tarde y noch» 
n i * «ns reputados profesores seflorfl» 
Arruga, Odón y D'Hers. 
le, a las decisiones mí'e lome la Asocia-
ción provincia!, ún ico medio para. obtener 
el t r iunfo. 
Os sabida a todos vuestro presidente, 
Santiago González. 
TArrelavega, 2 de jun io de 1019. 
r— 
NUEVO HORARIO 
Linea de Santander a Bilbao 
los extractos'de inserípciói 
hes. -
Santander, 30 de jun io d, 
sidente de turno de la Junta di^r^ 
Antonio Martínez Gómez- ,"1 
''•mi. 
El mejor de todos los jabon^ , 
componentes de su fabricación ^ 
rnerada e l abo rac ión . E l más e ̂  8,1 
no sólo por ser el quera ás dura00-1"581 
quen o estropea n i quema ln« 'M 
vados con él 8 % 
Pedidlo en todas las partes 
siemprel ara arca e s t a m p a d a ' « ? 
trozo. 8n 
Trozos de 500 y 250 gramos 
mente. 
mm i MOLÍ 
Observatorio Metereológioo del Instituto 




Barómetro a O0 y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa.. ' . . . 
Dirección del v i e n t o . . . . . 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar.. . . 
Temperatura m á x i m a ai sol, 23,0. 
Idem m á x i m a a la sombra, 19 4 
Idem m í n i m a , 13,7. 
K m . recorridos por el viento de 8li áybi 
8b hoy, 180. 
Lluvia en m i m en el mismo tiempo, 10,2 
Evaporación on (d. fd., 1,0. 








. Mad» Mad.14 
"La Niñera Elegante" 
PUENTE, NUMERO 9 
-Unica Casa en uniformes para doñee 
Jas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
ños, tocas, etc., etc. 
Desde el día 5 del corriente mes de j u 
lio, c i r c u l a r á n los trenes siguientes: 
Entre Santander y Bilbao. 
Salidas dba Saniander: a las 8,15, a las 
14,05 y a las 16,50 para llegar a Bilbao a 
7655. las 12,16, a las 18,21 y a las 20,32 respec-
2Q'4 tivamente. 
Salidaa de Bilbao: a las 7,40, a las 14 
v a las 10,50 para llegar a Santander a 
las 14,45, a las 18,17 y las 20,51. 
Entre Santander y Marrón. 
Salidas de Santander: a las 17,35, para 
llega* a M a r r ó n , a las 19(38. 
Salida de M a r r ó n : a las 7,1S, para lle-
nar a Santandei-, a las 0,30. 
Entre Bilbao y Marrón. 
iSalida de l l i lbao: a las IK,I0, paia lie 
gar a M a r r ó n , a las 21,15. 
'. Salida de M a r r ó n : a las 7,07, pa:i a lie-
i;;ir a Bilbao, a las 10,Oi. 
Entre Santander y Liérganes. 
Salidas de Santander: .a las S, i5, l;\2(i, 
15 v 20,20. 
Sa l idüs de l . i é r - a n e s : a las .-.10, 11,32, 
14,15 v 19. 
Entre Licrganes y Orejo. 
Salidas de L i é r g a n e s : a las 16,55. 
Salida de Orejo: a las 17,45. 
L a Caridad de Santander-—El ¡n'ovj 
miento del Asilo eq el d í a de ayer, fué ' 
el siguiente: 
Comidas d is t r i 'bu ídas , 7Í)6. 
Asilados que :¡uedan en el día de 
boy,.110, 
DB 
Pedro A, San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Man/.aniUa y Valdepeñas ,—Serv ic i a 
amerado en comidas—Tel. n ú m . 125 
(VIZCAYA) 
E s t a c i ó n en el ferrocarr i l de Sania* 
Bilbao. 1 
AGUAS CLOIUIBADO SODICAS i 
BONATADAS f í lTROi iE\AD\J 
• RADIOACTIVAS 
E N F E R M E D A D E S D E LA NUTRld 
A r t r i l i s m o , Reuma, Gola, Anenriji 
y Convalecencia. 
Completa instalación para ei trataniii 
I de afecciones ginecológicas, 
T e r m o p e n e t r a c i ó n , b a ñ o s do luz, 
e léctr icos , "carbogaseosos, 
artfff c ió les 
Abiertos de 15 de jun io a l j dei 
Galería de baños de la prlmefa 
Desde el primero de jul iu quedffl 
lo al pú'blieo el Servicio de bafwsilí 
y b a ñ o s calientes, agua rinlce Q 
con algas o 'salvado. 
S O C I E D A D ANONIMA 
PAHA E L 
MdÉntoili! Umm 
Acordado por el Consejo i 
t r ac ión de esta Sociedad,' la 
de un dividendo de 3 por II 
ciones, a cuenta de Los beá)| 
dos en el p r imer semestre (i 
año , empezará , a ¡hacerse m 
porte de aquél desde el 8 del 
dos los d í a s laborables, de dii 
la m a ñ a n a , en las oñernas di 
dad, calle -de Castelar, n ú m 
suelo, eontra entrega del cui 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface el 3,50 ferrocarr i l del Noi'te, como responsable 
por 100 anual . 
Desde 1.000,01 a 10.000 pesetas satisfact 
el 3 por 100 anual . 
Las cart i l las se l iqu idan en el acto de 
p r e s e n t a c i ó n ; y anualmente destina el 
Consejo una cantidad para premios d^ 
imponentes. 
civilmente, a que pague en concepto do 
i n d e m n i z a c i ó n a don Fernando Roca de 
Togores, l a cantidad de 6.500 pesetas, y 
a d o ñ a M a r í a Teresa Roca de Togores, 
la de 2.078 pesetas con 50 cén t imos . 
«RAM C A F E R E S T A U R A N T 
Sueursai en el Sardinero: MIRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
Servitln a la «arta y por subisrto* 
-A. sonoras 
M. G. LACOMA 
Gran colección de modelos de vestidos 
Hernán Cortés, número 2-
para juiio. 
E L V A P O R 
M O D E L O S D E P A R I S 
Eti sombreros para señora . 
Encarnación Méndez de Larrosa 
11 KK.N'ÁN CORTÉS, 2, PRJOM TEIJÍF. 800 
EMILIO GONZALEZ 
I V l A O R I D « 
En ta «t rácela» se l>a publicado el reai 
decreto de Hacienda que dispone lo si-
guiente: 
Ar t í cu lo primero. Se prorroga durante 
el p r ó x i m o mes d© j u l i o la vigencia de las 
disposiciones del a r t í c u l o tercero de la 
ley de diciembre de 1918, y en su -conse 
cu enc ía se ifijan en 192.362.739,21 pesetas 
los c r éd i to s para las obligaciones gene-
rales del Estado y de los deparlamentos 
ministeriales en d i d i o mes de j u l i o , con 
la d i s t r i b u c i ó n por servicios, c a p í t u l o s y 
a r t í c u l o s que se expresan en el siguiente 
estado letra A-. ' 
Ar t í cu lo segundo. Se declaran com-
prendidos en la excepción a que se relie 
re el p á r r a f o ilinal del a r t í c u l o segundo 
de la misma ley los servicios (pie se ex-
presan en la adjunta re lac ión por la cuan 
t í a que para cada uno se determina, en 
la misma, cuyos importi 's .parciales, j u n 
lamente con las do/.avas partes de los res 
pectivos c réd i to s totales a (pie se contrae 
el a r t í cu lo anterior. 
s a l d r á de Santander hacia el 5 do Julio 
p róx imo admiliendc) carga p0ft EíljJJ y 
Lei tb , y. probablemente, para Lisboa y 
Oporto. 
I 'a ra m á s detalles dir igirse a los agen-
tes de la Fru te ra L í n e a 
MODESTO PIÑEIRO y COMPAÑIA 
Paseo de Pereda, 27—Santander, 
Matadero.—Bomaneo del d í a de ,'i>. i : 
lieses mayores, 22; menores, 3^: con peso 
de ó,364 kilogranios. 
Cerdos, i : con peso de 260 ídem 
Corderos, 44; con 173. 
( arneros. 1: con 20. 
Jabón Z O T A L 
Cura las herpes, grietas, grapos y las 
costras de los n iños . 
Música.—I ' i 'ogrania de las obras que 
e j e c u t a r á hoy l,a b«?.ñda munic ipa l , de 
odio y piedla "a die/- y media, en el paseo 
de Hereda. 
«E ' ibaturro», pasodoble.—Marquina. 
COLEGIO-HCflDEMIfl DE LEZH 
(antes de Mata).-5anía Clara, 9, Santander 
I N T E R N O S . — M E D I O P E N S I O N I S T A S . — E X T E R N O S . 
Los alumnos oficiales de esta Academia ban obtenido en el actual curso, las ca 
liflcaciones siguientes: 
OCHO matriculas de h o n o r . - V E I N T L U E V E sobresalientes- S E S E N T A Y UN no 
tablas. C I E N T O C U A R E N T A y T R E S aprobados y T R E S suspensos. 
E n un total de D O S C I E N T O S C U A R E N T A y C U A T R O exámenes . 
Empieza un cursi l lo especial para preparar los e x á m e n e s de septiembre de to 
dos los Centros oficiales de la cap i í a ! . 
Preparatorio de Ciencias, Ingenieros y Derecho. Numeroso profesorado. Sa 
Iones de estudio vigilados. 
Jarisprudencia obrerista 
Cua Sociedad de Seguro*-; fué demanda^ 
di? reclam-.-ulole una indemnizac ión por 
acrideiite. v iepiella a legó la incompeten-
cia dé ju r i sd icc ión , por r azón del fugar. 
F.l T r ibuna l Indust r ia l de esta corte deses 
l imó la excepción y aprec ió lo pedido. Se 
biternuso recurso de casación por infrac- 63, y mrdianie factura que SH 
, ióu de lev. cilando en el único niotivo los en dicluis olicinas. 
;M1CIIIO- de la ley de Tribunales Indus- El pago de este dividendi) íseÉ 
t r i abs , caso pri t t térq del ai-lí(-iilo libre de lodo impiiesin. 
t r í a les , caso primero del a r t í c u l o 1.672 Santander, 2 de ju l i o de 19^ 
de la lle.y (b1 Enjui i ia iu íento , 18 y 46 de rector gerente, Gerardo Nárdi2. 
la. lev de Tribunales y sentmeias de 17 de ; 
octubiie de 1903, ító de marzo, 20 de ma- n A ~ « n a í f t m«ft«WA|JUfli|i | i 
el Tr ibunal Supremo, run la ponencia del ^ * * * * * * * **w'fc'**AW*ft 
magistrado señoy Lujan , acordó no ba ' D E BARCELONA 
i.er lugar al recurso. 
Considerando qüe no es procedente el 
ivcuiso ¡i ÍI i-puesto, porque aun cuando 
se ampara, en el inimelo pr imero del ar^ 
t ículo 1.692 de l a ley de Enjuiciani iento 
Civi l , no secombale la sentencia recurri-
da en sus decisiones acerca del fondo, 
consentidas pn lo (XUe a t a ñ e a la realidad 
del accidente por incapa.cidad SObiev^iji-
da, y se reclama especialmente por en-
teudi'r que el juez presidente del T r i b u n a l 
Indust r ia l ba in f r ing ido los. a r t ípu los 18 
S E R V I C I O DE MARRUECOS t"' 
El d í a í de este mes saldrá I 
piierto para, los de Pasajes, S 
y-36 de l a ley de 22 de j i ü i o de 1912, al de- l 1 ' " . Coruña , Vigo, Villagarcl 
clararse coinpetente p a r a conocer de la.!e.s del M e d i t e r r á n e o , Tánger, l ^ j 
%¡y Cénova el. vapor 
y 
clararse competente pai 
rec l amac ión fonnulada y atendida ya por i l ? ^ y Cenova el Vápor 
r | .lurdo, (b.'conüciendo, a j u i c i o del recu-
rrente," el valor de |a s u n p s i ó n expresa 
pío t;fda' por las Sociedades patronal v admitiendo carg-a y pa •is( g i i i ado i í i en tuvor de los l r ibumi l -s puertos 
óe Lan-r loi ia , i(| ipin detenninii como fuh- j'a;ra "jn 
damento capital del recurso una alega-
de incompetencia de ju r i sd i cc ión 
ají jara1 
cion 
que, como no se refiera a l a materia , no 
puede dar lugar a la casac ión por infrac-, 
ción de ley, ppr no esti- comprimid ida cu 
el niimero sexto del citado a.Hículo \.m-> 
de la ley r i t u a l ; | 
Considerando que a esto no fie opone la 
doctrina, senladii por este Tr ibuna l en m 
sentem-ia de los ;iños de 1ÍK)3 a l903j que 
se citan en el recurso en apoyo de la tesis 
en él suslenPida, con re lación al valoi de 
la .sumisión pactada en las pólizas de 
Seguíais para el o b i c i f i demandante de la 
p ' l ipa nía aseo i i i adora, Éf^ijué talos re 
formes a sus ci)ns¡gP« 
SEÑORES DORICA Y CAí"? 
Paseo de 0ereda, n ú m e r o 32,-
iiii*" 
:-: Aotigua totano Mm:-: 
FUNDADA EN E L AÑO 1808 
Los exquisitos y acreditados chocó la 
tes bombones y caramelos de esta Casa, 
sólo se expenden en Santander en sius 
sus ya conocidas Sucursales. 
Plaza Vieja, 2.— Telf. 489. 
y Gran Casino del Sardinero. 
Banco de Santander. 
FUNDADO E N 1857 
Caja de ahorros, tres por ciento in t e ré s 
anual . 
Depósi tos en efectivo, valores y alhajas, 
('.líenlas corrientes a la vista, dos por 
ciento anual . 
Negociac ión de letras, descuentos, p ré s 
tamos, cuentas de créd i to , aceptaciones y 
d e m á s operaciones de Banca. 
Cuentas de c réd i to para viajes, giros 
telegráficos. 
la B i D l G i n y M i t i e R n w m m o r 
I É del 99 por 100 de los c 
D e v e n t a en t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
.M.ii.y .̂ii'um., 
ísanco Mercad 
C A P I T A L : P E S E T A S 6 ^ 
D E S E M B O L S A D O M®-®. 
FONDOS D E RESERVA: ^ 
•Cuentas corrientes a l.-i vislfl.^ 
de in t e ré s a imai . 
( á i e n t a s de depósi to , n m 
por 100 ídem. 
Idem a seis meses, 3 pOlj 
i Idem a un a ñ o , 3 1/2 por 
Cuentas corrientes en mofl0* 
jera, 2 por HK> ídem. , 
Caja de Ahorros: o la 1̂ 111 1 
inte rés anual basta Id,»)*' 9% 
Los intereses se abonan ;l 
semestre. Eg 
Depósito de valores: UBP* 
R E C H O S D E CUSTODIA. 
( iawbio de moneda, carlí*-" ^ ^ 
ordenes de Holsa,. desc"1'"1"" 
de créíl i to. ' ̂  
Cajas de seguridad p»ra^PH 
indispensables para gimn'111' 
lores y doeurnentos de iítt|Sj 
PRAOTICANTÍ 
Ha trasladado su domM11,:.!, 
de San José , n ú m e r o 1. seíu" 
S E R V I C I O DE SOMO 
Horas de salida de 
A las ocho, odio y niediái 
nic(lia. • jer 
l loros de salida de ^nlfM 
'A las doce, una, tre 
C H A M P A G N E V E U V E P A U L B U R & C . 
P e d i d l o e n t o d a s p a r t e s -
S E C A L D E R O N 
D e v e n t a a l p o r m a y o r 
COMPRO Y VENDO 
USADO*. P A é ^ ' 3«At 
j QUS MAOÍS : ~ ! 
o ixl q i 1 a n . 
L s gabinetes amufblados. 
f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Se reíoruiau y vuelven Frac? 
- i r i n k i n s . Gabardinas y Uní 
formes. Perfección v eeconomí 
¿«éítensr "-ajes y gabanes jlosde trac* 
psístai: -v <-.lan m . p - > 8 . 
ai i i 
r o [ 
B E JL. F 5 . O J B L 1 > I V A . 
M O R E T . 12, ?.' 
Carbones asturianos. 
ySPHTAS POP MAYOR Y Wff»OR 
, • ;.>•..;: . menudo y de fragua. 
iüUZtt ? '?STAMANTB (t «« ••) 
C o n * pra - mentís. 
de muebles usados. Vendo piano casi nue 
y0| juego de sala y comedor a precios in-
creíbles. 
V E L A S C O , 17. 
¡No sufra Ud. dolor! 
de r íñones, espalda, pecho, nervio-
so o r eumát i co . 
. iNO T O M = V. NAD¿I 
compre al momento u n EMPLASTO 
POROSO del doctor Cuerda y que 
dina maravil lado de sus efectos. 
Réchacf ni r as marcas v pida siem-
pre EMPLASTOS POROSOS 
S O B R E F I E L T R O ROJO 
del dorlnr Cuerda. 
UNA P E S E T A en farmacias y dro 
guerias. 
o í d o * ) , m u d a s , n e r v i o s o s y recimái-
C O Í > c o r a d o s r á p i d a m e n t e cor; an 
<zl m a s e j i c a z d e c o a n t o s s e cor 
5in o a r c ó t i c o S A b 2 > o l a t a m e n c < z 
^ i n o f a o s i v o Q? ¿ J \ 
Consumido por ias Compafllas de ferrocarriles del Norte de España, de 
Me dina del Campo a Zamora y Orense a Vígo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y travías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
navegación nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardlff por «1 
Almirantazgo portugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para fragua» — Afloroarado». — C o i j a r a 
asoa metalúrgico» y dométt lco i . 
Higansft los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pftlayn, 5; Barcelona, o a sus agente» en MADRID, don Ramón Topete, Al-
fonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
GIJON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Huyera E s p a ñ o l a . - V A L E N C I A , 
San Bafae) Toral . 
Paro otro» informes y preclp» dirigirse a las oficina» de la 
« O e i E B A B H U L L E R A CSFAMOLA 
n i s o s 
papel viejo, a sai» pesetas arroba, en I» 
Imprenta de este periódico. 
¿ Nuevo preparado compuesto de bl- ^ 
C carbonato de sosa purís imo de esen- ^ 
£ cia de anís. Sustituye coii gran venta- -•?•? 
^ *ja el bicarbonato en, todos sus usos.— ^ 
^ Caja: 0,50 pesetas. S| 
S o l u c i ó n | 
Benedicto | 
de gllcero-fosfato de cal de CREOSO- í j 
é l m e j o i * b e t Ó J Q c l o l m m i í l o e » -
Lo p r o c l a m a EL H E C H O del a u m e n t o 
cons iderab le de su c o n s u m o . N i n g u n a 
otra ma rca resiste a su c o m p a r a c i ó n 
y a n á l i s i s . 
^ o a c e p t é i s o t r a m a r o a . 
XI1 «J O ÉaJ 
D E 
dro Mendicouague 
I C A N T E S Y A L M A C E N I S T A S D E CURTIDO;* FABR 
I 
VAPORES CORREOS E S P A Ñ O L E S 
DH LA 
T A L . Tuberculosis, catarros crónicos 
bronquitis y debilidad general.- Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , t a n Sernar^c. 11. -Matfrifl.' 
De venta en las principales farmacias de España. 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c 
duelas y becer ros en 
grasados, marca : " L a 
Santander ina" 
Badan^o, metis, d ó n g o -
ias, bcxca lp y tod i c ía 
s e d e pie'es y a r t i c u 
los p - í ra e' c a zado. 
É t 
í'frvií 1», 
í.i-ríi¿. Z"S CUBA Y MEJICO 
uiai, ¿aij^ndo de Bilbao, de Santander, de l i i jón y de O ru 
.; .PafH l .abana. , Veracn . í (eventual). Salidas de Y e r a c n u 'event-ah v ,1P \H 
«i&na. para Cornfia, uno?, y Se-nm^áeT. 
. i.íMEA S E MEW YORK CUBA M E J I C O 
meii.suHl saliendo de Ran^eíona', de Vaiencja, de Malu^rt' y dei £;i 
rk , Habana y \ nr:u:ca/. (eveototat). Regreso de Vera , f ü l Wfíá 
^ervu-l( 
'te ' - i Habana, con esc.áw en New V- rk 
E l d í a 19 de j u l i o , a las tres de la larde, s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
hnlt-ienVlrt pi isn/é y •ar^'n para Habana y Veracruz. • 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
i 'ara Habana: .'11(1 pendas y 15.in de impuestos. 
I 'ara Veracruz: 315 pesetas y 7,60 de impuestos. 
Se advierte a los s eño re s pasajeros que deseen embarcar con destino a la Haba 
na y Veracruz, que SOLAMENTE de lerán proveerse de un pasaporte visado poi 
el señor cónsul de la Repúb l i ca de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta 
N'ación y el señor cónsul de Méjico, si sedirigen a Veracruz, sin cuyos requisitos 
oo se p o d r á expedir el billete de pa.saje. 
KM la pr imera quiucona de j u l i o s a l d r á d f Santander el vapor 
S a n t a I s a b e l 
d a r á transbordar en Cádiz al vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
admitiendo pasaje con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
El d ía 25 de j u l i o s a l d r á de Cádiz y de 'Barcelona el 30, el vapor 
C . L ó p e z y L ó p e z . 
admitiondo carga y pasaje con destino a Manila y d e m á s puertos de escala. 
Para Informe? dirigirse a sus consignatarios én SANTANDER, seflbre» Hi 
lüS de A N G E L P E R E Z y COMPACTA. M U E L L E . 36.—Teléfono número 63. 
LÍNEA 9 E VENEZUELA COLOMBIA 
ÜJ..' rj,, 'n»"al. caliendo de H¡ '•piona, de Valencia, dt Malaga , Je.- A 
lie:,..1'-";' : ,V" ' ' ttimae, Santa C n u de La Palma, Puerto Rico •? H s ó W . *a 
Hlcr ,0,ón S a b 6 H ' J a , - ' ' « r i r : a ó . • F>ij^rt*i Cab -Uo. La CURV-Í, ' . ^ r t -
i m i A » t BUENOS AIRES 
: r -r ^ " W I H ! . padeiiáo de Barcelona el 4, de Málaga el h j de CA'itv el 
el visir 'Vuu,i ' n;/ A* Teccrlíe, Montevideo y Buenos Aires, emprentiier-J.: 
a" oe regre». de Buenos Vli^.u el día ? y de Montevideo «1 S. 
L a 
9 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
ru.fta y v'igív 
ndlendo ei r iaj* 
"lana 
P " ^ 5b i bll*ieilBUtt!. saliendo dp hllbao. Santander, .GtjOn, Co 
^ r ^ L L iüeir0, S ^ ' f f , MomevJ.ieo 3 Buenon. Aires, e m p r e n d i ó 
^a* vi;, n ú e Bueno6 Airee parp. Montevideo, Santón, Rio Jan^ro. í 
•«o, Corufia, .Cljón, Santandei y Bilbao. 
gfe U M E A ÜE F E R K A N V O í » 0 0 
d ^ para TIneI^aai• ^ e ^ o de Bercrlona. de Valencia, de Allcanie y de C i 
Ppuir?,,,! - î 3111*8' Cni? á* I-a Palma y puerto» de Can^rlaí y dt; 
í n s u l a i n d i c a d a » * r « i ^ z . ^ ^ {dfc. 
rfo e-^p'^;;:6. lo* Indlc-Hdoa B c r v l c l ? .» la Cgmptifiía TraeaTlantka tiene establf 
!ÍAITÍC0 7 v l8íLde iOB IHiertoo de! Mediterráneo a New York, puertos de! Car 
80n 'dina , cew yurk ^ la ^neade Barcelona a Flllpinae. cures eá l táa i t 
J se anunclarir. oportunaroeotf en cada vle)«. 
^ , lt0aI>fforfH- admiten carga " 
T^os i/ ado en su QilataUo sérv elo. 
Tainbién .Ja5or?8 üenea -elegrafía eln _ 
^anáo .«rx., i d111118 ca^g» y se eipiden pasaje» para lodo» l o » pnerfó* d e . 
• ^rvldoe por línea» reculare, ™ ' - ^ 
Ceferino San Martín 
Ú n i c a C a s a en e s t a c i u d a d que d i s p o n e de un l u j o s o 
C O C H E - E S T U F A . - G r a n f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l para 
t r a s l a d o s de c a d á v e r e s . 
S c r v i c b p e i í i ' H t o v í k - i l a m e d a P r imera , o á m , 22, bajos y ft 
T e l é f o n o n ú m e r o 481 
M i 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
A M E N B U S T O 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa e l vientre, 
acostumbrándole a funcionar lodos los días. 
De venta en Santander y pueblos impor-
tantes de la provincia-
O f r e c e a l p ú b l i c o 
la fAbrlca de bordados, Huanuiyor. ir 
men 41, los nuevos modelos de ^tor-s 
galferías, cortinones, visillos, cortina» 
colcha» y toda clase de cortlns j " . ^ah 
caaos a ta medida. 
Presupuestos económico». Se pas» * 
muestrario a domicilio. 
en las condiciones m á s favorable» V 
alojamiento muy cómodo y trat-- "*?ÍIÍ;»-»\ 
hilos. 
I 
« XJ K : íat T T 
El d í a 4; a las diez se su ibas t a rán en la 
nptatjfli «le don R a m ó n López Pe l áez , San 
Francisco, n ú m e m 13, primero, el tercero 
y cuarto pisos do la casa n ú m e r o 20 de 
ta calli ' de Hiül lasa l , bajQ las m i i d i r i n i i p s 
(pie podran verse en dicha ñ o t a r í á . 
E l mejor tónico que se conoce para ia cabeza.'Impide' la caída del pelo y 
M bare crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz. 
>or !o que evita la calvicie, y en muchos t usos favorece la salida del pelo, re 
multando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siemprf 
lodo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindíeo 
do de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. I a t t iqueía indica el modo de usarlo. 
He vende en Santander en la drogufr ía de Póreí del Molino y Compat ía . 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los natural is tas que el honi 
bre que sido so- a l imenta de frutas, no en-
ferma j a m á s . No sabemos si ello es o no 
cierto. 
PéíO está bien demostrado que con el 
JARABE DE MANZANAS 
A . B O T I L L O 
compuesto con frutas del p a í s , cura el es-
treñimiento por rebelde que sea, y los n i 
ñ o s lo prefieren a cualquier " t ro pur-
gante. 
Precio del frasco: 2,50 peaetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósi to: Seño re s Pérez del Molino y 
C o m p a ñ í a . Santander. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
• A N I E L «ONZALBZ 
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